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A L 111 A R I O O E IÍA M A R I N A . 
HABANA. 
De anoche 
P A N I C O E N L A BOLSA 
3fadriel, Febrero Ha reinado 
hoy gran páaico en la Bolsa de valo-
res á causa de las uotieias de Oriente. 
Los fondos públicos están en baja. 
R E L A C I O N E S 
n i S P ANO- A M E R I C A N A S 
lOn el Congreso ha continuado boy 
discutiéndose la interpelación hecha 
al gobierno por el Sr. Zulueta. ha-
biendo declarado el Ministro de E s -
tado, señor Rodríguez San Pedro, 
que está conforme con la reforma del 
Arancel consular para las naciones 
bispano-americanas, pues los esfuer-
zos del gobierno se dirigen íl mante-
ner nuestros vínculos y aumentar 
nuestras relaciones con la raza espa-
ñola de América, y principalmente 
con la República Argentina. 
R E P U B L I C A N O S D E T E N I D O S 
Se han verificado varias prisiones 
de republicanos, á causa de las frases 
subversivas pronunciadas en el mitin 
celebrado ayer para protestar contra 
el acuerdo del gobierno prohibiendo 
que se hagan manifestaciones públi-
cas, el próximo día 11, para celebrar 
el aniversario de la proclamación de 
la República. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-21. 
A C T U A L O ABES 
«El Gobierno francés ha deci-
dido hacer un esfuerzo supremo 
para evitar la guerra.» 
«Para conseguir lo que so pro-
pone, cuenta Francia con el apo-
yo de otras potencias.» 
Y nada por egoísmo, por su-
puesto; todo por humanidad. 
En cambio, cuando la guerra 
hispano-americana y d e s p u é s 
cuando la del Transvaal, Francia 
y las demás grandes potencias de-
jaron á los Estados Unidos y á 
Inglaterra usar y abusar del de-
recho del más fuerte. 
Así es que, si como parece se-
guro, la guerra estalla y todas las 
grandes potencias se ven enreda-
das en la contienda, será cosa de 
sentirlo, pero no de llorarlo. A l 
menos para españoles y boers. 
{Qtuidaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
En un notable artículo titula-
do L a política militante, dice nues-
tro colega E l Nuevo País: 
Son tao uumerosos los ejemplos de 
descreimieuto y exceptieismo, que se 
hace fatjgoso contarlos. Nada es más 
frecuente hoy que ver los cambios de 
postura, las decisiones súbitas de per-
sonajes de nu partido que se pasan á 
otro y viceversa, tan pronto como ad-
vierten que en el campo en que milita-
ban no se premian sus aptitudes y ser-
vicios patrióticos con la seguridad de 
actas para hacer la felicidad de Cuba 
en la Cámara de Representantes, en 
los Consejos Provinciales y en las Al-
caldías municipales. De la fuerza de 
atracción del acta no se libran ni losje-
fes; y basta para probarlo pasar la 
vista por los nombres que figuran en 
las candidaturas hasta ahora publi-
cadas. 
Eso consiste en que no se 
disputan principios sino tajadas. 
Junto á este dato, añade el colega, 
obsérvase otro no menos ocasionado á 
causar geueral estupefacción, y es la 
facilidad, la excelente disposición del 
cuerpo electoral á volar la reelección 
de aquellos misinos Representantes á 
quienes los Comités:políticos, en acuer-
dos solemnes, declararon ha poco in-
dignos de ostentar de nuevo la investi-
dura que el sufragio otorga, en castigo 
de la conducta que observaron votando 
odiosas leyes, contrarias á la Constitu-
ción y al principio democrático que ex-
cluye los privilegios y establece la 
igualdad de los ciudadanos. Los que 
con más calor felicitaron al Presidente 
por sus vetos, exigidos por la opinión, 
son los mismos que, invocando deberes 
de disciplina, piden hoy los votos de 
los partidarios, para candidatos marca-
dos con manchas no lavadas y que los 
electores declararon imborrables. Nun-
ca se ha manifestado entro nosotros con 
más repugnante aspecto el carnerismo. 
No estamos de acuerdo; el car-
nerismo tiene un aspecto agra-
dable: ¡es tan blanca la lana! 
La Discusión aconseja á los co-
merciantes importadores que es-
tablezcan demandas contencioso-
administrativas contra la resolu-
ción de la Secretaría de Hacien-
da. 
Y luego añade: 
E l éxito de esta demanda es á nues-
tro juicio, absolutamente seguro. 
Si nosotros fuésemos abogados 
con bufete abierto quizá opináse-
mos lo mismo. 
Ya los japoneses han hecho 
una de las suyas. 
¡Y había quien juraba y per-
juraba que mientras no se decla-
rase la guerra no podían romper-
se las hostilidades! 
Las hostilidades no; pero la 
crisma sí. 
Las oposiciones que acaban de 
efectuarse para la provisión de 
la Cátedra de Agricultura del 
Instituto Provincial de Santa 
Clara, han valido á nuestro que-
rido amigo y distinguido colabo-
rador, don José Comallonga, un 
verdadero triunfo, por el que ha 
recibido múltiples felicitaciones, 
siendo las más entusiastas las de 
los competentes miembros del 
tribunal. 
Se sabía que estas oposiciones 
iban á ser reñidas, pues entre los 
cinco aspirantes á la Cátedra, 
todas personas ilustradas, figura-
ban el señor Juan Bautista Ji-
ménez, de bien cimentada repu-
tación como agrónomo y el señor 
Comallonga, autor de libros y de 
diversos trabajos que le han dado 
antes de ahora justo renombre 
dentro y fuera del país. 
Ante la competencia, ante los 
brillantes ejercicios realizados por 
el señor Camallonga, fueron de-
jándole el campo todos los aspi-
rantes, incluso el señor Jiménez, 
á quien un colega llama muy 
justamente el coloso de la agro-
nomía cubana. 
Por esto, por la calidad délos 
contrincantes y por la rectitud y 
sapiencia de los individuos que 
formaban el tribunal, es más her-
moso y brillante el triunfo al-
canzado por el señor Camallon-
ga; triunfo del que levantamos 
.acta con verdadera satisfacción, 
por tratarse no sólo de un amigo 
de nuestra mayor estima, sino 
también de un asiduo colabora-
dor del DIARIO DE LA MARINA, á 
quien consideramos como de ca-
sa. 
L A N U E V A L E Y A G R A R I A 
E N I R L A N D A 
Los campos de la verde Erín ni fue-
ron pródigos en frutos, ni se vieron 
cultivados con esmero, porque faltaba 
en sus habitantes la fe en los resulta-
dos que habían de obtener; así que so 
limitaban á sembrar lo que menos tra-
bajo les ocasionaba. Durante el pasa-
do siglo, casi no produjeron más que 
patatas, porque tampoco se dedicaban á 
otra cosa. Y como consecuencia na-
tural, el hambre hizo sentir su aterra-
dora presencia. Y la enmigración lle-
vó los irlandeses á otras tierras. De 
ahí el número considerable de ellos que 
existen en los Estados-Unidos. 
A l cultivo de la patata sucedió el 
fomento do la ganadería. No era 
más próspera empero la situación del 
irlandéá, y el hambre volvió á hacerse 
sentir en el país. Pertenecían las tie-
rras á grandes señores, landlords, que 
disfrutaban el producto, primero de las 
siembras, luego de la crianza. L a 
emigración continuó, porque para re-
mediar el daño hacía falta una reforma 
radical en la propiedad rural. A lo-
grar ese objeto acudió M . Wyndham, 
presentando hace poco uua ley al Par-
lamento, que fuó votada y que so 
halla vigente desde el primer día del 
año en cuyos comienzos nos hallamos. 
L a nueva ley, no obstante los daños 
individuales que eslá llamada á ocasio-
nar, se ha impuesto por su bondad á 
gentes que han preferido males leves 
próximos á grandes dificultades leja-
nas. 
L a nueva ley agraria irlandesa per-
mite á los colonos la adquisición de las 
tierras pertenecientes á sus señores, 
mediante el pago do un canon menor 
que el importe anual de la reuta. Los 
landlords pueden á su vez euagenar 
sus propiedades en buenas condiciones, 
ó sea por un precio más elevado que 
el que les servía de base para capitali-
zar la renta. En virtud de las dispo-
siciones de la ley agraria, el Estado se 
convierte en banquero responsable de 
la negociación, y abona la diferencia 
á las partes contrincantes. 
E l objeto de esta gigantesca transac-
ción es crear en Irlanda una clase 
de labradores pequeños propietarios. 
AHI la ley orgánica es la realización 
práctica de aspiraciones comunes, de-
bidamente atendidas por los gobernan-
tes británicos. 
Una Importante fracción del partido 
nacionalista irlandés, capitaneada por 
Mr. Dillón, el director del periódico 
Freemari's, aconseja á los colonos que 
no adquieran las tierras sino sobre la 
base de capitalizar 15 ó 20 rentas 
anuales, á lo sumo. Por otra parte, 
los autores de esta ley, y entre ellos 
Mr. William O'Brien, declaran que 
tales exigencias harán que fracasen to-
das las negociaciones, puesto que los 
landlords preferirán arrasar sus pro-
piedades á venderlas á precios tan ba-
jos. 
L a primera finca vendida con arre-
glo á los términos de la ley ha sido la 
perteneciente al duque do Leicester, 
en Athy. Los colonos la han adquiri-
do, obligándose á pagar, durante vein-
ticinco años, el 75 por 100 de la renta 
que antes satisfacían. 
mm mmmmmwn 
s 
Anoche celebró sesión extraordina-
dinaria la directiva del citado Centro, 
con asistencia de 19 de sus. vocales y 
de los señores Cardona y Rangel, co-
misionados por el comité de Cienfue-
gos. 
E l señor Gamba, para explicar el 
objeto de la convocatoria, relacionó 
sucintamente los hechos que obligaban 
á la Corporación de su presidencia, á 
reunirse en sesión extraordinaria, para 
tomar acuerdos conducentes á evitar el 
perjuicio que manifiestamente infería á 
los derechos del comercio en general de 
la isla de Cuba, la circular que con fe-
cha 2 del mes que rige, dirigió á las 
Aduanas la Secretaría de Hacienda, 
con motivo de la implatación de la ley 
votada por el Congreso en 16 del pró-
ximo pasado, puesta en vigor por el 
decretó de la presidencia de la Repú-
blica, marcada con el número 44. 
Con el mismo objeto se leyó la expo-
sición dirigida al Centro por la socie-
dad denomiuada Lonja de Víveres de 
la Habana, señalando con todos sus de-
talles el error sufrido por la Adminis-
tración al dictar la ciscular que se ha 
citado, dando efectos retroactivos al 
decreto de la presidencia de la Repú-
blica, por cuanto en ella se dispone el 
aforo con el recargo arancelario de 
mercancías importadas con aaterioridad 
á la fecha dé promulgación de la ley, 
invocando á dicho fin el artículo 219 
de las ordenanzas, que no tiene rela-
ción alguna con los fundamentos en 
que descansa la reclamación del Cen-
tro. 
Casi todos los señores concurrentes 
hicieron uso de la palabra, dentro de 
la más exquisita corrección, señalando 
los perjuicios que al comercio irroga la 
circular de la Secretaría de Hacienda, 
y la necesidad, nunca más sentida que 
en el presente caso de recurrir á todos 
los poderes de la nación, hasta recabar 
la derogación de dicha circular, llegán-
dose á los siguientes acuerdos, lomados 
por unanimidad: 
Primero. Dirigir al señor Presi-
dente de la República, una exposición 
sintetizando los deseos de la directiva, 
expuestos durante la discusión, en la 
que se solicite la derogación de la 
circular de fecha 2 del corriente, dic-
tada por la Secretaría de Hacienda. 
Segundo. Contestar telegráficamen-
te á las delegaciones de provincia, sig-
vificándoles: que los comerciantes que 
deseen tener garantizados su derecho, 
cuaudo se vean obligados á realizar el 
pago de las declaraciones, con el re-
cargo, establezcan la correspondiente 
protesta. 
L a sesión se levantó á las once y 
cuarto. 
¿sainWea Proyíncial íel PartiJo 
BepnWícaiio-CoMTaíor 
A LOS ELECTORES REPUBLICANOS 
L a Asamblea Provincial del partido 
Republicano-Conservador acordó en su 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegralia. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases do 8 de la mañana á 9^ de la noohe. 1524 26t-3 Fb 
JPfc/v/ hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar Ut leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el do Xectar á cincuenta centavos. 
Salón Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parto. 
c 287 1 Fb 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF1 "m. n o 1 o n . 
HOY A LAS OCHO: ¡EXTRENO! El Pájaro de Rosa. 
Alasnveve: DE LAHABANA A MARIANAO. 
A las diez: LAS PLANCHAS DE AKTURITO. 
^ - H O Y , después de la segunda tanda ftmeionará el Bioskopio. 1532 FbS 
C u b a - C a t a l u ñ a 
Adquirió su justa y merecida fama debido á su constante y 
variado surtido cu víveres finos. La BARATURA en sus ar-
tículos hace que sea la casa preferida en la Habana. En los ví-
veres de primera necesidad hemos reducido sus precios. 
Plata Manteca La Cubana, cuarto lata,. | 0.62 
Azúcar turbinado muy blanca, arroba... $ 0.96 
Id. granulado de Cárdenas id 1.75 
Uauteca La Cubana, lata grande 2.95 
Id. id. media lata 1.25 
MARTES 9 DE FEBRERO DE 1904. 
A BENEFICIO D E L PUBLICO. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable l ! tiple Sra, Josefina Chaffc- - el f 
Sr. Matheu. 
Io. 
La aplaudida zarzuela en dos actos 
¡GRAN R K B A J A P K K C I O S ! 
2?. 
LA MORENITA. 
A LAS OCHO. 
313? FÜNCION DE LA TEMPORADA 
C-272 Fb 16 
Grillas 1!, 2? ó 3er piso ainentrads £5-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas. >?3 C0 
Luneta con entrada ?l-00 
Butaca con idem f 1-00 
Asiento de tertulia con entrada fO-50 
( Idem do paraíso con idem ?0-40 
Entrada general $0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso §0-33 
_ ^ ^ - E l domingo, día 14 de FeberOjQRAN 
MATINEE, 
D I : D I C A I K ) A LOS NIÑOS. 
¡ATAJA! 
Aparatos de luz Metileto. 
Linternas de Luz Eléctrica Auto-
iniUu'a. 
Linternas de carburo y luz brillante. 
Vistas de Cinematóg^rafo do 2 á 3 
pesos plata, desde 5 0 a 200 plés. 
Cinematógrafos Edison, Lumiere y 
Lubin, últ imos modelos. 
Resistencias y Reguladores. 
Todo por la cuarta parto de su va-
lor, en el 
ANUNCIADOR COMERCIAL 
Manzana Central de Gómez . -Habana 
C—343 4t-8 
PAN! PAN! 
E n el antiguo y acreditado café T A -
B E R N A , Teniente-Rey 10 
encontrará el público depósito permanente del 
inagnífleo é higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio de fábrica. 
1147 15tE29 
Arroa de canilla, viejo, arroba 1.25 
Id. Valencia, id 1.65 
Id. Semilla, id 1.00 
Frijoles negros isleños, id 1.35 
© • 7 , O - ^ L X J I ^ U ' O , O V . 
C345 4t-8 
Por Balance 
25 P.g DE REBAJA 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA'-
G A L I A N 0 1 2 8 , E S Q U I N A A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C- 176 alt 15-17 E 
De cristal bacarat desde. . . $30-00 
De cristal de Boliemia desde $14-00 
De bronce desde $ 5-0O 
De nikel desde $ 4-00 
De bierro dorado desde. . . . $ 2-50 
Las hay de gran tamaño propias 
para grandes salas y salones desde 4 á 
«O luces, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economia de operarios 
intelig-entes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Compostela 52 á 50 
C-29 
y Obrapia 61. 
1 Fb 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA. 
Ha estado al frente de uno de los 
mejores talleres de París; habiendo 
traído los últimos modelos cu Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda. 
Especialidad en el Droit devaut, es-
tilo modernista y otras varias formas. 
Peluquería "Ninfas Habaneras" 
de Popilla Ruiz, O ' R E I L L Y 78. 
En este acreditado establecimieuto 
hay un variado surtido en peluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina en la casa y á 
domicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
«91 st4 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
OIROS D E L E T R A S 
J . 
(B. en U.l 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas los capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros oontra ín 
cendioe. 
c6 166-1 E n 
G. MS F M i l i : 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras fi la ^ista sobretodos los Bañóos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
1 
cl2 
Taiisferencias jor el caMe. 
78-1 En 
RSi usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no oU'ido que 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puo-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
tlaha. 
c 197 78-23 E 
N. C E L A T S Y Como, 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amaraura. 
Hacen pagros por el caí>le, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y largu vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turln, Masino, etc. asíco* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias , 
c 1426 lo&-15 ag 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans. San Franoisoo, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás oa-
6ítalos y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así corno sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dioha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diarla monte. 
c7 78-1 En 
8. O'RKILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D VJ 11K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Vonooia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Voraoruz, 
San Juan do Puerto Rico. eto. oto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegoa, Sanctl Splrltus, Santiago do Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. _ 
0 9 78.1 Eú 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
c283 I F 
9 ^ F • a i n e n c í a 9 3 
D I A R I O D E L 4 IttARIJíA-Edlclón de la tarde.-Febrero 9 de 1904 
lesión del dia 27 de Enero último, di • 
rigir sn voz á loa electores republicanos, 
explicándoles las razones en virtud de 
las que el Partido ha adoptado el deci-
dido propósito de concurrir solo Bin coa 
liciones con ningún otro Partido ni gru-
po, á la lucha electoral que se verifica-
rá el dia 28 del corriente; y en cumpli-
miento deese acuerdo su Mesa Directiva 
publica el presente manifiesto. 
No son las coaliciones medios norma-
les de proceder los Partidos; son, según 
las eusefianzas del Derecho público y 
la historia política de los distintos paí-
ses, recursos excepcionales exigidos por 
circunstancias extraordinarias con el 
objeto de salvar un interés del momen-
to aún á trueque de debilitar la cohe 
sióu y disciplina qne necesariamente 
han de resentirse con esas confusiones 
de hombres é ideales. En Cuba, empe-
ro, vienen siendo las coaliciones electo 
rales algo así como una regla coustaute 
de procedimiento electoral, que sostiene 
en toda clase de grapos ó fracciones, 
por débiles que sean, esperanzas de se-
guras uniones en los comicios, y contri-
buye por ende á agravar el mal, ya in 
sostenible, de que el número departidos 
grupos, colectividades, etc., en que se 
divide la opinión pública, presente los 
caracteres de un mosaico político. 
Partido de principios, más que de 
éxitos á todo trance, el partido llepn-
blicano-Conservador se negó desde los 
primeros momentos á procurar coalicio-
nes con grupos disidentes de otros par-
tidos, ni personales de candidatos inde-
pendientes, ni creados con la aparien-
cia de fines meramente económicos, 
porque era una necesidad enseñar al 
país que la disidenpia en los partidos 
debe ser duramente condenada, que los 
candidatos independientes son un sín-
toma fatal de ambiciones y desorgani-
zación y que los fines económicos, inse-
parables de los políticos, deben irse á 
proponer y defender en el seno de los 
partidos políticos debidamente organi-
zados. 
Quedabánle, pues, como únicos Par-
tidos con los cuales pudiera pactar una 
coalición, el Republicano Histórico y 
el de Unión Democrática. A ellos se 
dirigió la representación del Partido 
Republicano-Conservador proponién-
doles una coalición electoral, y demos-
trando con este acto deexpontánea ini-
ciativa que estaba alentado de los me-
jores propósitos en favor de una unión 
con esas fuerzas políticas- Desgracia-
damente esos propósitos por nuestro 
partido iniciados no pudieron realizar-
se. Compuesta de seis nombres la can-
didatura de Representantes por la Ha-
bana, ofrecimos, con una base de justi-
cia tan clara que sería ofensivo para los 
electores tratar de justificarla, partir 
en tres dicha candidatura, disponiendo 
de dos puestos de Representantes cada 
una de las agrupaciones coligadas. 
No aceptó esa base la representación 
de los republicanos históricos y sí la 
aceptaron los democráticos. AqueUOs 
pretendían designar tres candidatos de 
les seis que formaban la candidatura. 
Rota por tales pretensiones inconci-
liables con nuestra base de justicia las 
relaciones ceu el señor Estrada Mora, 
hubimos de encontrar en los Demócra-
tas otro contratiempo, pues no entran-
do el sefíor Estrada Mora en la coali-
ción pretendían á su vez que la candi-
datura se dividiera por iguales partes 
entre ellos y nosotros, á lo que tampo-
co accedimos para demostrar nuestra 
conducta imparciai y no conceder á di-
cho partido lo que ya habíamos ne-
gado á los republicanos históricos. 
Cample llamar la atención de nues-
tros electores á quienes dirigimos este 
Manifiesto que, aceptada por los demo 
cráticos la base por nosotros propuesta, 
no ha habido, ni uu solo momento, la 
posibilidad de pactar únicamente con 
la agrupación que dirige el señor Es-
trada y Mora, pues desde el punto y 
hora en que nos coligáramos con los 
republicanos históricos, teníamos que 
cumplir la oferta hecha y aceptada por 
los demócratas de la división en tres 
partes iguales de la candidatura. 
Para pactad admitiendo su criterio 
de tres Representantes, con el señor 
Estrada y Mora, hubiera sido preciso 
retirar la oferta hecha á los Democrá 
ticos y aceptada por éstos, á no ser que 
nos resignáramos á la triste condición 
de sostener los dos candidatos ofreci-
dos al Partido de Unión Democrática, 
conceder tres al Sr. Estrada Mora, y 
ocupar nosotros un solo puesto en la 
candidatura, Y eso es lo que no hemos 
querido hacer: ni llevar un solo puesto 
en la candidatura de seis; ni retirar 
con manifiesta incorrección y ligereza 
un criterio racional de coalición que 
había sido aceptado por la Unión De-
mocrática. Aparte de que no habíamos 
de dar al país el f u n e s t o ejemplo de 
sacrificar al Partido Democrático, tor 
ciendo nuestras incesantes tendencias 
hacia un Partido moderado y de orden 
y abjurando hasta del nombre que hoy 
lleva nuestra bandera, para entregar-
nos, en una corriente de retrocesos y 
abjuraciones, en brazos de la extrema 
izquierda de los republicanos de esta 
provincia; todo por no poder nuestro 
respetable amigo el Sr. Estrada y Mo-
ra, á pesar de sus buenos deseos, re-
ducir las aspiraciones de sus afiliados 
limitando á dos el número de los Re-
presentantes qne habrían de elegir. 
Afortunadamente el Partido Republi-
cano Conservador ha gozado do mayor 
libertad en este caso, extendiendo su 
Candidatura á seis Representantes 6 
reduciéndola á dos, sin ambiciones ni 
protestas interiore», lo que es síntoma 
de la educación política que se viene 
haciendo en el país y prenda de la dis-
ciplina, de la sensatez y de la cordura 
NON FLUS ULTRA 
Asi es como han clasificado nuestros favore-
cedores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un esclasivlsimo de la pe-
letería 
X a 97?, a r m a 
Portales de Lux. Peletería 
Teléfono 929, 
C-7P F l 
que viene demostraudo, para justificar 
sus tendencias moderadas y prudentes, 
el Partido Republicano Conservador. 
Supimos con posteridad que la Unión 
Democrática aceptaba la base de dos 
candidatos por su parte aún sin entrar 
los republicanos históricos en la coali 
cióu; y que ese acuerdo había suscita-
do una crisis interior de dicho Partido, 
exteriorizada por la renuncia de su 
Presidente, que impedía llevarlo á la 
práctica; pero como esos hechos no se 
nos comunicaron oficialmente y son de 
orden interno de aquella agrupación, 
no deben ser objeto de nuestro examen, 
sino que estamos obligados á guardar 
acerca de su alcance y significación el 
más respetuoso silencio; teniendo como 
único acuerdo oficial de aquel Partido 
el de concurrir con los Republicanos 
Históricos y nosotros en la proporción 
de dos candidatos de cada Partido, ó 
con nosotros solos en la de una mitad 
de candidatos para cada agrupación. 
Sólo podemos asegurar á nuestros ami-
gos que estamos agradecidos por la con-
ducta con nosotros observada por los 
hombres ilustres que fueron los direc-
tores del antiguo Partido Autonomista 
y son el nervio y la razón jdel actual 
de Unióu Democrática, y afirmarles 
que, para bien del país, esta campaña 
electoral será la última en que esos 
hombres y nosotros luchemos juntos 
por la prosperidad, el orden y la glo-
ria de la República. 
Puede que todos esos hechas, si de 
momento resultan perjudiciales por im-
pedir que se oponga en estas elecciones 
al Partido Liberal Nacional un núcleo 
mayor de fuerzas electorales, sean á la 
larga beneficiosos para la política ge-
neral del país. Como decíamos al co-
mienzo el sistema de constantes y rei-
teradas coaliciones no puede conducir 
á otros fiues, que los de aflojar la cohe 
sión, quebrantar la disciplina y per-
turbar aún más de lo que lo están las 
corrientes de la opinióu, alejando cada 
día la hora venturosa en que habrán de 
existir solamente dos agrupaciones fuer-
tos y disciplinadas: la Liberal y la Con-
servadora. De enseñanza van á ser 
las elecciones que se avecinan. Los 
hechos demostrarán con su elección ex-
perimental la falta de razón para la 
existencia de grupos que solo viven en 
la capital de la República, sin cone-
xión alguna en las provincias y sin fuer-
zas para obtener el éxito en los comi-
cios. Nosotros aguardamos tranquilos 
la decisión de éstos: existimos en las 
provincias de Santa Clara, Matanzas y 
Pinar del Rio, y tenemos más que una 
amistad un verdadero parentesco con 
los Moderados del Camagüey, no pu-
diendo el éxito ó el fracaso en la Ha-
bana alterar nuestra condición política 
del Paitido Nacional; pero no están se 
guramente en esas condiciones todos 
los grupos que van á tomar parte en 
las próximas elecciones de esta pro-
vincia. 
Esperamos que el patriotismo de to-
dos no dejará que se pierda la prove-
chosa lección qne los comicios, en de-
fecto de éxitos á favor de candidaturas, 
van en este caso á ofrecer; y que las 
elecciones producirán el efecto moral, 
más grande que cualquier resultado 
material, de hacer comprender á todos 
la necesidad eu que estamos, no do bus-
car pasageras ó insostentes coaliciones, 
sino de formar un solo cuerpo sólido é 
indestructible cuantos aquí ameraos la 
causa de la cultura y de la civilización 
y estemos decididos á detener la ola 
demagógica y destructora que amenaza 
á la República. 
Con lo expuesto el Partido Republi-
cano Conservador, al desplegar su ban-
dera é incitar á sus huestes á votar con 
decisión y discipliun la candidatura 
acordada, deja explicada su conducta 
en la presente labor electoral y expre-
sados sus deseos para el porvenir. 
Habana, Febrero 8 de 190-4. 
Doctor Domingo Méndez Capote, 
Presidente de Honor—Doctor Ricardo 
Dolz y Arango, Presidente—Licencia-
do Cárlos I . Párraga, Vicepresidente 
1?—Licenciado Cárlos Fonts Sterliug, 
Vicepresidente 2?—Licenciado Manuel 
Francisco Lámar, Vicepresidente 3?— 
Licenciado Francisco Sánchez Curbelo, 
Vicepresidente 49—Doctor Luis Cam-
puzano. Vicepresidente 5o— Coman-
dante Miguel Coyula, Secretario gene-
ral—Licenciado Guillermo Chaple, V i -
cesecretario—Dr. Lorenzo G. del Por-
tillo, Secretario de Actas—Edeiberto 
Farrés, Vicesecretario,— Licenciado 
Pedro G. Medina, Secretario de Corres 
pondencia — Regino Morell, Vicese-
cretario—Licenciado Manuel J , Carre-
rá, Tesorero—General Jacinto Hernán-
des, Vicctesorero—General Manuel 
Alfonso Ceijas, Contador—Cárlos Aya 
la. Vicecontador—Licenciado Alfre-
do Rosas—Coronel Lucas Alvarez Ce-
rice—Licenciado Dionisio de los San-
tos Tellechea—Doctor Juan M e n t í a -
Licenciado Domingo Hernández Már-
quez—Doctor Francisco Cubría—José 
M. Valdés Bordas, Vocales. 
COMLLA DE LADRONES, 
No habíamos querido antes de ahora 
hacernos eco de las noticias que en dis-
tintas ocasiones han llegado hasta nos-
otros, relacionadas con la escandalosa 
impunidad con que viene operando 
nna cnadrilla de ladrones en el barrio 
del Vedado, por la parte del Cemente-
rio, porque confiábamos en que los lla-
mados á acabar con ella así lo harían 
tan pronto como tuvieran conocimiento 
de su existencia. 
Pero pasan los días, las semanas y 
los meses; se repiten los robos, los le-
cheros que atraviesan esa zona, son 
despojados de sos caballos, qne sólo re-
cuperan á cambio de unas cuantas mo-
nedas; la alarma cunde en el barrio 
del Cementerio y en contra del adagio 
que dice que "no hay camino más se-
guro que el robado,?' aqnel á qne nos 
referimos sigue siendo el más inseguro, 
por el conocimiento que tienen los 
malhechores de que no se han tomado 
medidas para evitar sns fechorías y de 
que continúa su custodia á cargo de un 
sólo guardia, que no basta nunca para 
hacer frente á tres ó cuatro ó más fa-
cinerosos y muchos menos en despo-
blado. 
No aspiramos á que se ponga un des-
tacamento do la Rural en el Cemente-
rio, ni á que se dedique nna veintena 
de guardias á custodiar su camino; pe-
ro sí á que este sea constantemente re-
corrido por dos parejas 6 una por lo 
menos. 
Confiamos en que el jefe de la Poli-
cía Municipal, señor general Cárde-
nas, ó el de la Guardia Rural, señor 
general Rodríguez, harán lo que sea 
necesario para dar á los lecheros y de-
más individuos que trafican por aquel 
barrio, las seguridades á que tienen 
derecho para sua personas y para sus 
cargas. 
GRAVE DENUNCIA 
E n vista de una denuncia presentada 
al Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, señor Lauda, éste expidió esta 
mañana, mandamiento de prisión con-
U a los tenieutes de la policía secreta 
de esta ciudad, señores don Rafael 
Muñoz y don José Prats, vigilante 
Cristóbal Vives, y los señores don Die-
go Olazabal, don José Renté, don Cos-
me Bou, don Fermín Rodríguez y una 
mujer. 
Sobre esta denuncia se guardaba 
gran reserva esta mañana, pero según 
informes parece que los cargos que se 
hacen contra los detenidos son los de 
falsedad en matrimonio ilegal, falsifi-
cación y sustracción de documentos. 
E l señor Muñoz fué detenido por el 
capitán señor Tavel y conducido á la 
4? Estación de Policía, donde quedó á 
la disposición del Juez señor Lauda. 
E l señor Prats, cuya prisión realizó 
el capitán señor Ravena, se halla dete-
nido eu la quiuta estación de policía. 
Esta mañana al tomársele declara-
ción al teniente señor Muñoz, éste re-
cusó al juez señor Lnoda, y ha estable-
cido el recurso de Ha veas Corpus, para 
gozar de libertad provisional. 
E l licenciado don Carlos Armas se 
ha hecho cargo de la defensa dei señor 
Muñíz. 
A las doce del día han ingresado en 
el Vivac del primer distrito los señores 
Muñoz, Bou, Viñes y Olazabal, en cla-
se de detenidos y por el tiempo que dis-
pone la Ley. 
E L EMPKtSTJTO 
Se hallan muy adelantadas las nego-
ciaciones para el Empréstito cubano. 
EN PALACIO 
Hoy por la mañana han estado con-
ferenciando con el señor Presidente de 
la República, los señores Rius Rivera 
y Menocal. 
Según nuestras noticias, el primero 
de los referidos señores habló con el se-
ñor Presidente acerca de los recargos 
arancelarios, y del Empréstito el se-
gundo. 
También han visitado hoy al señor 
Presidente de la República, los señores 
don José Miguel Gómez, Gobernador 
provincial de Santa Clara, y el señor 
Monteagudo, para tratar de asuntos 
electorales. 
E l Gobernador Civil de la provincia 
de la Habana, señor N\mez, conferen-
ció hoy también con el señor Estrada 
Palma, 
60BEE UNA HUELGA 
Desde hace días corre el rumor de 
que loa obreros confederados de bahía, 
se van á declarar en huelga, si no se les 
abona eu oro amcritauo el jornal que 
hoy se los paga en oro español. 
Anoche dicha confederación celebró 
junta, y según se nos dice acordó pre 
sentar á las autoridades y patrones sus 
reclamaciones sobre el objeto antes in-
dicado, y en caso de no ser atendidos, 
declararse eu huelga después del día 28 
del actual" 
A PALACIO 
Esta tarde á las tres, será recibida 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca una comisión del Centro de Comer-
ciantes é Industríales presidida por el 
señor don Francisco Gamba, la cual irá 
á exponer al señor Estrada Palma, las 
razones que al comercio le asisten para 
manifestarse inconforme con la disposi-
ción de la Secretaría de Hacienda, al 
ordenar á la Aduana aplicase el recar-
go acordado en la Ley de 4 del actual, 
á las mercancías importadas antes de la 
promulgación de la citada Ley. 
ESCUELA PEIVADA 
Ha sido autorizada la señora doña 
María Robert de Portuondo para esta-
blecer nna escuela privada en la ciu-
cteid de Santiago de Cuba. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 92 
Casos nuevos 7 
Altas 9 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 90 
COBEO L E G A L 
Con motivo de la alzada establecida 
por la Compañía do Gas de Matanzas 
contra el cobro qne por concepto de 
anualidades vencidas de alquileres en 
la antigua plaza de Gerona le hace 
aquel municipio, se ha declarado por 
la Secretaria de Hacienda, desestiman-
do el recurso, que no siendo de consi-
derarse incluidos dichos alquileres ó 
rentas en el decreto de condonación ex 
pedido en 1899, es legal en todas sus 
partes el cobro perseguido por el Ayun-
tamiento, tratándose, además, de una 
denda que ha sido reconocida por la 
Compañía apelante tantas cuantas ve-
ces ha solicitado y obtenido, en forma, 
sucesivas prórrogas para el pago. 
SUEVAS PLAZAS 
E l Presidente de la República firmó 
ayer los decretos creando las plazas de 
médicos de Sanidad Marítima en los 
puertos de Nueva Gerona y Kipe, con 
el haber anual de 000 pesos cada nna. 
SUSPENSIÓN LEVANTADA 
E l Presidente de la República ha le-
vantado la suspensión impuesta al se-
ñor José Antonio Cruz en su car ĵo de 
Alcalde Municipal del término de Con-
solación del Norte. 
ESTADOSJNroOS 
Servicio de la Prensa Asociad» 
DE HOY 
R O M P I M I E N T O 
D E L A S H O S T I L I D A D E S 
rort -Arthur , Febrero 
cuadrilla de torpederos japonesas 
atacó anoche inesperadamente, la es-
cuadra rusa que se halla en este 
puerto, y después de causar grandes 
averías & dos acorazados y un cruce-
ro, se retiró sin haber sufrklo ü a ñ " 
alguno, habiendo, pues, los ?m'-
ses, obtenido la primera victoria 
la campaña. 
L A V I C T O R I A D E L J A P O N . 
Son retersburgoy Febrero P . ~ E 1 
Almirante Alexictl informa oficial-
mente desde Port Artlmr, que á 
las doce de la pasada noche, se 
presentó inesperadamente, lu escuu-
drillade torpederos japoneties frente 
ú. dicho puerto, y atacó & los buques 
rusos que vigilaban el canal que con-
duce al mismo. Antes que éstos hu-
bieran podido darse cuenta del peli-
gro que corrían, los japoneses les 
lanzaron varios torpedos, cuya explo-
sión causó averías á los acorazados 
Retvizan, Czarewitch y al crucero 
Fal lada, en los cuales los inspectores 
de marina están practicándo en la 
actualidad, un reconocimiento para 
averiguar la naturaleza y e i t ens lón 
del dafio que han sufrido. 
L A NOTA J A P O N E S A 
E n la nota que el príncipe l íur ino . 
Embajador del Japón, remit ió antes 
de marcharse, al Ministro de Estado, 
se maní tiesta que en vista de la nega-
tiva de Rusia á acceder á las reclama-
ciones del Japón relativas á la Man-
charía y la Corea, el gobierno de di -
cho país ha determinado cortar sus 
relaciones con aquella potencia. 
Esta nota que ha sido publicada, 
fué remitida al Ministerio de Estado 
el día 6 y la Legación japonesa en 
ésta la consideró desde el primer mo-
mento, como una equivalencia á una 
formal declaración de guerra. 
ÉXODO D E J A P O N E S E S 
Telegrafían de Makden, Manchn-
rla, que los japoneses establecidos en 
dicho país están regresando á sn pais 
por millares. 
L O S I N T E R E S E S D E L J A P O N 
Se ha acordado qne sea la Eegación 
de los Estados Huidos, en vez de la 
de Inglaterra, la que quede encargra-
da de vigilar en Rusia por los intere-
ses del Japón. 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A 
J A P O N E S A 
Washington, FrbreroO-TX agregado 
d é l o s Estadas Unidos á la armada j a -
ponesa, telegrafía desdo Tokio, que 
ha salido para Chemulpo una división 
de la escuadrajaponesa. 
SOLDADOS P A R A B A L T I M O R E 
E l general Corbin ha salido para 
Baltimore con mil soldados del ejér-
cito,que prestarán en dicha ciudad el 
servicio de policía. 
I N C E N D I O DOMINADO 
BaUimvre, Febrero 9 - E l Incendio 
está completamente dominado y están 
ardiendo todavía, solamente los es-
comhros. 
E X T E N S I O N D E L S I N I E S T R O 
Han sido destruidas por el fuego 
unas dos mil casas, que oenpahan en 
el centro de la ciudad 80 manzanos, 
comprendidas é n t r e l a calle Liberty 
al Oeste; la de Lexingtou, al Norte; 
los mnelles de Jones Falls , al Este y 
el Canal, al Sur;ha quedado totalmeu-
te devastada nna a rea de 150 acres, 
C O N S E C U E N C I A S D E L I N C E N D I O 
Las pérdidas ocasionadas por el 
fuego se calculan diversamente entre 
25 y loO millones de peses y han 
quedado sin trab.^o, de 25.000 á 
50 .000 personas. 
F E L I Z C O I N C I D E N C I A 
Los barrios en que se hallan las re-
sidencias particulares, nada han su-
frido y el número limitado de desgra-
cias personales que ha habido, se de-
he á que el incendio se declaró eu el 
harrio comercial un domingo por la 
mañana, á cuya hora no había nadie 
ó muy pocas personas en ios est able-
mientos. 
E S T A D O D E S I T I O 
Port Arthur, Febrero O.—A conse-
cuencia del ataque de anoche, se ha 
proclamado la ley marcial en esta 
plaza. 
T A R D E L L E G A R O N 
Ber l ín , Febrero Según telegra-
ma de San Petershnrgo, después del 
ataque de los japoneses, l legó á Fort 
Artlmr una gran escuadra de aco-
razados y cruceros ruso*. 
G R A N C O M B A T E 
San Fetcrsburgoy Febrero í>.--8e ha 
recibido en el Almirantazgo la noti-
cia de que nna escuadra japonesa ata-
có hoy la plaza de Port Arthur, tra-
bándose un reñido combate entre la 
escuadra rusa y las fortalezas de la 
plaza, por una parte, y los buques j a -
poneses, por la otra, habiendo sido 
echados á pique once de éstos y uno 
ruso. 
Los rusos tuvieron además siete 
muertos y machos heridos. 
P O R T A R T H U R A R D I E N D O 
De resultas del bombardeo de los 
.japoneses'se declararon varios incen-
dios en Port Arthur. cuya plaza ora 
presa de una vasta conflagración al 
ponerse este teh urama. 
T E - D E U M 
Se ha celebrado en la Catedral de 
esta ciudad un solemne Te-Deitm,») 
cual asistieron todos los miembros de 
la familia imperial y los funcionarlos 
del gubieruo, para pedir á Dios que 
dé la victoria á los rusos en la presen-
te gaerra. 
B A I L E S U S P E N D I D O 
Se ha suspendido el baile que debía 
haberse celebrado esta noche en el 
Palacio ImperiaL 
P R E S A S C O N F I R M A D A S 
Se ha confirmado la noticia de ha-
ber sido apresados por los japoneses 
varios buques mercantes rusos. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Managua^ Nicaragua, Febrero tí.-' 
H a descarrilado un tren del ferroca-
rril de esta ciudad á Chinandlga Vie-
ja , de cuyas resultas hubo veintiún 
muertos y muchos heridos. 
BOMBAS D E V A P O R 
Baltimore, Ftbj'ero 9. — A setenta 
ascendió el número de hoinbas de va-
por que se reunieron en é s t a para 
combatir el incendio que tanto daño 
ha hecho á la ciudad. 
E L M E X I C O 
Acw> York, Febrrro 9.--Procedente 
de la Habana ha llegado el vapor Mé-
xico, de la l ínea Ward. 
NO H U B O S E G U N D O C O M B A T E 
Nueva York, Jf^cftrcro 9.--Aunque se 
dió á la publicidad en San Peterbur-
go, como oficial, la noticia de un se-
gundo combate en Port Arthur, en el 
cual fueron echados á pique once bu-
ques japoneses y estar ardiendo dicha 
ciudad, se ha averiguado después 
que no es cierta la referida noticia, 
pues no ha habido tal combate, que 
sin duda fué inventado para atenuar 
en Rusia el mal efecto de la prime-
ra derrota sufrida por su escuadra. 
E l C H O C O L A T E T I P O F R A N G Í S 
delamíiTca "LA E S T R E L L A " 
es iimicjorjiblc. 
Los i i s s ieja Mmm 
En virtud de la autorización conce-
dida por la Ley de . 22 del pasado, pu-
blicada en la Gacela de la República 
dei mismo áía} disponiendo el pago de 
los iutereses de los Bonos emitidos en 
1896 y 1897 por l4 Delegación del 
Gobierno revoluciondrío, á propuesta 
del Secretario de Hacienda he acorda-
do las siguientes reglas para la identi-
ficación de los citados Bonos y pagos 
de los referidos intereses. 
—Desde el día 15 del corriente 
mes, de 8 á 11 de la mafiana, y de 1 
á 4 de la tarde, podrán los tenedores 
de dichos Bonos, por sí ó por medio de 
sus legítimos representantes, presentar-
los con factura duplicada á la Tesore-
ría General de la República, para ser 
reconocidos y anotados debidamente en 
el libro que al efecto se abrirá en esa 
Dependencia. 
2?—Uno de los ejemplares de dicha 
faetnra se devolverá firmado por el Te-
sorero General, como resguardo á los 
interesados, basta su canje por los Bo-
nos debidamente anotados. 
3*—Una vez hecha la anotación po-
drá realizarse el cobro de los iutereses 
vencidos, debiendo los interesados pre-
sentar los cupones de la emisióu de 1896 
eu relación por duplicado. 
Para el pago de los intereses venci-
dos de los Bonos de 5 y 10 pesos, emi-
sión de 1897, que no tienen cupones, 
se presentaríin dichos bonos co i rela-
ción por duplicado, expresando los in 
tereses por cobrar y el Tesorero Gene-
ral anotará al dorso de los mismos, al 
devolvérselos á los iuteresados, el pago 
realizado. 
41.1—Los intereses qne vencen en 19 
de Abril y 1*? de Julio del presente 
año, respectivamente, comenzarán á 
satisfacerse desde dichos días en la Te-
sorería General de la República y en 
igual forma loa que vayan venciendo 
sucesivamente. 
6"—Al Tesorero General se le situa-
rán, para el pago de loa intereses de 
que se trata, los fondos necesarios con 
las formalidades consiguientes, conside-
rándosele para este caso como un paga-
dor especial. 
6*—El Tesorero General remitirá 
mensualmente á la Secretaría de Ha-
cienda y á la Intervcnciftn General del 
Estado, relación detallada de los Bo-
nos registrados-
7?—El referido Tesorero General 
rendirá cuenta mensual al Interventor 
General acompaíiada de los cupones sa-
tisfechos y de nna certificación de los 
iutereses de los bonos de 5 y de 10 pe-
sos qne no tienen cupones y cayo pago 
haya realizado. 
é?—£1 Tesorero General efectuará 
estos pagos en la misma forma que el 
de las demás obligaciones del Estado. 
E l Secretario de Hacienda dictará 
las reglas necesarias para el cumpli-
miento del presente Decreto. 
Habana 6 de Julio de 1904. 
TOMJLS ESTRADA PALMA. 
£1 Becretario de Hacienda 
JOSÉ M. GAKCIA MOKTEB. 
H ^ T i m i e i i t ^ Mantiai* 
E L Y U M U R I 
E n la tarde del lunes entró en puerto 
proaxlenteileTampico, el vapor cuban¿ 
i umurí, con cargamento de ganado y 
saldrá hoy para New York , vía Ma-
tanzas. 
L A S A L E M 
Con cai^amento de carbón fonde6 en 
puerto ayer tardo, procedente de Brístol 
la harca ruga Salem. "^scoi, 
^ , E L C'HALMKTTE 
En la mañana de hoy entró en nufirtn 
procedente de New Orh^ans, 7 v Z ^ 
americano CtaHnette, con c a r g a y X 
MARIA DE L A S O L E D A D 
Hoy ae hará A la mar con destino á 
Brunswick, en Jantrn i» i™ Ul^l"^" a 
María de t a Z l X a ! ^ug.iaya 
E L I I A V A N A 
sajeros. 6 U i pa-
GANABO 
E l vapor inglés Yucatán Importó des 
Cartagena, cwnsigoado á lo8Srea.T) M-T, 
tínez y Compañía 637 reses vacunas. 
De Tampico importó el vaimr cubano 
Ftmturf para los sefiores Martínez y Po-
sada, 299 yeguas, 50 caballos, 79 becerros 
24 toros y novillos, 15 vacas con sus crías 
y 40 vacas horras. 
MERCADO W T A R í T 
CASAS D E CA>IIlIí) 
Plata espailola. .. de 78% a 78% V. 
Calderilla.. de 82 á85 V. 
Billetes tí. t-
flol de 4% á 5W V. 
Oro americ.vno) , . , ^ , 
oonfc* español, j do m ^ Á 109X P. 
Oroamer. contra ) 4 QQ t» 
plaU espafloia ^ a J^ 
Centenes á, 6.GÜ plata. 
En cantidadoe.. á 6.70 plata. 
Luises & í:.34 plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
E l peso araerica-1 
no en plata 63- l á 1 -88 V. 
paHola j 
Habana, Febrero 9 de 1904. 
LA R E G E N T E 
Casa de Préstamos 
TiT"̂ T¡,T?n en todas cantidades KO-J ^ l l ^ 1UJX\J bre aUiajaa y valoro». 
Interés Módico 
ZKrojDt -ULXXO O © y -ÍO. 
Antonio Alvarodluz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 9 
A Imactni 
100 gf. ginebra E l Holand6s f8 uno. 
15(4 p. vino lUoja Antol |21.20 u no. 
10 c. alnvias verdes $5 una. 
500 i3 manteca Extra Pura Sol $9.76 qq. 
84 [3 id. T. N. $10.38 qq. 
810 c. lataa de 17 Jbs. Id. |12.50 qq. 
. 726 c id. do 7 id. $13 qq. 
•262 c. Id. de 3 id. $14 qq. 
UÜ c id. d« ib. id. 116 qq. 
2000 c. fifieos Cuba Feliz $4 las 4 cajas. 
150 brls. cerveza btls. 8. Louis $13.25 tino. 
10 ¡3 jamones Cudahy f l l^qq. 
8 \Z id. Rey $19 qq. 
10 c. 17 Iba. manteca E l Cochinito |11.75 qq 
5 c. Id. de 7 Ibe. Id. Í12>í qq. 
5 c. id. de 8 Ibs. id. $13 qq. 
PUERTO DEJLA HABANA " 
BUQUES D E T11AVE3I\. 
ENTRADOS 
Dia 8. 
De Bristd, en 47 días barca rusa Salem, capi-
tán Saarni, tnds. 944, con carbón a la orden 
De Cartagena, en 6 días, vp. inglés Yucatán, 
cap. Marrcks. tds. 2S16, con ganado y 4 pa-
sajeros, áD. Martínez y Comp. 
De Tampico, en # dias vp. cubano Yumarí, 
cap. Johnson, tda. 1838, con ganado y tran-
sito, á Zaldo y Comp. 
Día 9; 
De N. Orleans, en 3 dias vp. amer. Chalmette 
cap. Brinez, tds. 82ü6, con carga y 95 pasa-
jeros á üalban y Comp. 
8A1ID03. 
Día 8: 
Apalachicola, bergantin TUSO Capaila. 
Dia St 
Brunswick boa. uruguaya María de la Soledad. 
X. York vía Matanzas vap. cab. Yumurí. 
Tí. York vapor amer. Havana, t 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Vcracruz y Progreso, eu el vapor ameri-
cano Havana: 
Sres. J . M. Vive»—Albert Prust—A. Walter 
—Jnlard Woodfia—E. Baaber—Antonio Agui-
la—Vicente A. Millct—León Huttinot y « de 
familia—JoseJli Diat—Francisco Rodríguez-
Víctor Egea—A. Basilio—Qeoroe Pautar—Fe-
derico Eodrígne»—B. Pilleo»—José Auidno— 
Margarita Muller—Adela Fernández—Santia-
go C. Argnmosa José González dei Valle— 
Adrlaua y Pedro Fernandez-Marcelina Mén-
der—Oomalo Ooníalez—Pascual Moreno—Ar-
cadia de León—S. Domingueí—Manuel Valoz 
Simplicio Hivero—Quintín Rodríguez—Eras-
mo é lllginio de la Flor Santiago G ó m e z -
Ramón Fernandez—José Franco—Luis B6jar 
—Domingo Vega y 1 de fam.—F. Gaílazo—Jo-
sé Alonso—Angel Lámar—José Pérez—J. Re-
galado—Antonio Zayas—Eduardo de la Flor— 
o Espinosa—Lnis l^ee—Bartolomé Cerda— 
Flores—Rafael Cerdá y 
Cari 
Eusebio Eguirola—B 
29 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracrur-, en el vapor ame-
ricano Monterev. 
Sres. Dolores Morales—R. Rodríguez y 1 de 
fam.—F. Steflcns—José Rey—Alfredo Navarro 
—Sra. A. Sanabria—Delfind y Maria Navarro— 
E . L . Caldevefl y 1 de fam—Sra. L. H. F . Moo-
re—L. H. Wckllin—-María Medel-—Luciano 
Cuesta—Sra. Teresa Cabrera—Severo Arvisano 
—W. B. Bohl—8. Rodríguez—Geo Reluhardt— 
C. Barben y 1 de fam—José Rodríguez—Leo-
£oldo Bravo—C. Hayman—Roseado Lamillo— Herchnian—W. Brasford—P. E . Bampson— 
Juan Mcrcadal—Sra. F. Juan—J. Leopold—P. 
Gaubert—Ricardo Paetor—Dolores Aldaman 
—Ambrosio Gonzalex—Juan Ballestero—Boni-
to de la Rova—Bartolomé Menéndez—Angel 
Pérez—Sra. E . Gutiérrez—D. Chaban—Rafael 
de la Torro—Josf Cortón—Manuel Selle n-José 
Sánchez—Joaé Purón—Sta. E . Castillo—Patri 
N. Doylo—Agustin Otero—José Carames—José 
VWal—Irnacio Sánchez—Modesto Rey—Flo-
rentino Gutiérrez—Manuel Martínez-Dolores 
Méndez—Gabriel Carranza y l de familia-S. 
9. Lendhaen y 1 de fam.—C. Soarez—Juan Al-' 
varez—E. Silva. 
Para Miaml, en el vap. am. Martinlquo: 
Sres. A. Locan y 1 de fttm.—W. K u r k - J . 
Tloomb—A. Kinsby y loe fam.—R. Applegato 
—David E. Da vis—D. MBler y 1 de fam,—Sra. 
J . Ferris—S. Heyjoan—A. Dohert y 2 de faca. 
— J . Dnncan y 1 de fhm.—O. Barker—E. Shef-
fey—J- Gillin—W. Graham y 1 de fam,—P S 
Chistian—Geo Patto—Sra. W. Curtís—Sra. A* 
Bathrich—D. Cnshman y 1 de fam.—H Rose y 
I de fam.—& Platea y 1 de fam.—W. Faahi • 1 
de fam.-Srta. G. Reüly-A. Van Boreu y i'de aSfT*: WalS?" v 3 de fam.—G. Lyon—P. 
Welnhelmer-W. Prioo-R. Walldns-S. Lut-
treli—Q. Garth—L. Gráneme»—A. Meyer y 3 
de fam.—H. Pritot y 1 de fam.—H. Oartis-M. 
Belling-Sra. J . Baraley-Srta. G. Street-Sr». 
L. Marsh—E. Foste y 1 de fam.—F. Kanple— 
H. Witner y 2 de fam.-Wm. Odelle—R. Wat-
Idns—a Lardy 1 de fam.—L Hirt—W. Rode-
rich—Srta. O. Melder. 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vapor Inglés Atheniana, 
por L . V. Plaefi. 
N. York 
Comp 
vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Buques despachados 
Dia 8 
Miami, vapor americano Martinlque, por O. 
Lawton CfaildsyComp, Lastro. 
Biunanick, barca Uruguaya María de la Sohs-
dad, por el capitán. Lassre. 
veracruz y eseelas, vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Comp. 
Con carga de tránsito 
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liFOI 
E L M A U Q L E S I T O 
La preii-sa iug'.esa le llama el Bis-
mark del Jnpóu, y todos los periódicos 
de Enropa han hablado de su interven-
ción en las deliberaciones del Gobierno 
del Mikado que han acabado por pro-
vocar la guerra con Rusia. La influen-
cia del Marqués Ito en estos asuntos 
bélicos, que han de producir una tre-
menda conflagración que acaso alcance 
á toda Europa ha sido tan decisiva co-
mo la que ha tenido en la transforma-
ción polít ica de su pais. 
Sabido es que el Marqués I to es el 
autor de la constitución que ha dotado 
al imperio del .Tapón de un gobierno 
representativo. Es un hombre de 64 
años, segán un p y i ó d i c o inglés que 
publica su biografía. Profundas arru-
gas surcan su frente y se extienden á 
los pómulos de la cara. 
Una sonrisa estereotipada entre los 
entreabiertos y pálidos labios descubre 
unos dientes blancos y agudos. Se mar-
ca á través de las gafas de oro la ex-
traordinaria fijeza de los ojos, y por en-
cima de ellas toda la prodigiosa é i n -
quieta movilidad de su mirada, que 
busca, que encuentra, que registra. 
La historia del Marqués I to—á quien 
sus admiradores califican del hombre 
de Estado más famoso que el Oliente 
ha producido desde hace un siglo— 
parece un cuento de Las MU y una No-
ches. 
Tenía veinte años cuando llegó á for-
mar parte del gobierno de su patria. E l 
anciano Emperador Komci-Tenno le 
profesó profunda amistad, y una ma-
ñana le mandó i r á palacio. 
—Tienes,—lo dijo,—condiciones de 
hombre de Estado y serás seguramente 
el grau ministro del Japón. Pero para 
lograrlo es preciso que te instruyas. 
Aprende, antes que nada á conocer á 
Europa. 
A costa del tesoro imperial marchó á 
Inglaterra acompañado de otro ilustre 
japonés, el conde Inouye. Quince me-
ses estuvo allí, y durante ellos estudió 
el inglés y las instituciones de la Gran 
Bretaña. Examinaba atentamente los 
hombres, las cosas y los barcos, sobre 
todo los barcos. A l cabo de quince me-
ses volvió á Oriente, llegando á su pa-
t r ia en los momentos en que el Japón 
se hallaba en guerra. 
Se hizo desembarcar enseguida y se 
enganchó como simple marinero á bor-
do de un buque de .guerra japonés, to-
mando parte en el combate naval efec-
t nado frente á los muros de Simono-
Baki. 
E l Emperador ]o nombró entonces, 
cuando contaba apenas 22 afios, para 
negociar con las potencias extranjeras. 
Firmada la paz, recibió el encargo de 
gobernar la prefectura de Hyogo, y en 
1868 fué ya nombrado ministro de Ha-
cienda. A part i r de esa. fecha, no ha-
bido ministerio japonés que no le con-
tase entre sus miembros. Ha sido mi-
nistro siete veces y cuatro presidente 
del Consejo. 
U n día el joven emperador Mont-
fíoubito le llamó, hablándole como le 
hablara su padre. 
—Eres un gran ministro—le di jo;— 
pero es preciso que te instruyas más . . . 
M i padre te mandó á conocer á Eu-
ropa; yo quiero que conozcas á Amé-
rica. 
NEW STYLE 
Los últimos modelos en calzado americano 
he recibido y entre ellos 
Polacos de Box Calf ] 
Polacos do glacó negro. I <C QH 
Polacos de glacó color... | ^ «IP^"¿>^ 
Polacos de charol J 
33ste calzado no pierde la forma con el uso y 
es superior al oonocido de peleterías. 
'i , SE VENDE UNICAMENTE 
E N MIS P E L E T E R I A S . 
, "LA GRANADA" OBISPO Y CÜBA 
Y E N 
" L a C a s a M e r c a d a l " S. Rafael 25 
KOTA: Todos loa pedidos que me hagan por 
carta los remito francos de porte 6 
todos los puntos de la Isla. 
Juan Mfsrcadal 
C-323 alt 4t-4 
Y otra vez á costa del Tesoro imperial 
marchó I to á ios Estados Unidos á ins-
truirse, y de ellos llevó un proyecto de 
coustitución para su patria. 
Oigamos lo que á este propósito dijo 
á un periódico inglés: 
4t-—No era cosa fácil dotar de una 
coustitución á un país que uo había oí-
do hablar de parlamentarismo. Yo no 
tenía ningún modelo para guiarme, en 
lo pasado, y necesitaba hacer algo du-
radero para lo porvenir. Procuró olvi-
dar las constituciones de los pueblos 
occidentales y me empeñó en hacer 
una, tan adaptable como fuese posible, 
para los pueblos orientales. Me pregun-
taba cómo Budha y Confucio habrían 
procedido á haberse visto impelidos á 
csiablecer un régimen parlamentario, y 
creo uo haberme equivocado, poniéndo-
me mentalmente en su lugar, puesto 
que mi constitución está vigente desde 
hace veinte años y no se ha creído ne-
cesario modificarla en lo más míni-
mo... 
'•Para que un partido político sea un 
verdadero guía de las masas debe co-
menzar por tener uu extricta disciplina 
y un orden perfecto en sus filas. La re-
gla de conducta ha de ser una adhesión 
absoluta á los intereses de la patria. Y 
por encima de todo debe abstenerse de 
dar empleos ó de confiar puestos á las 
medianías que no tienen más tí tulos 
para obtenerlos que pertenecer al parti-
do que manda.'* 
E l marqués I to , cargado de honores 
y de años; hállase retirado actualmente 
de la vida activa de la política. Sus 
compatriotas, que le quieren y respe-
tan, le llaman uel Bismark del J a p ó n " , 
y el emperador, que lo ha hecho presi-
dir cuatro veces los consejos de minis-
tros, lo ha nombrado presidente del 
consejo d é l o s Ancianos, donde se en-
cuentran reunidos los viejos servidores 
del imperio, las glorias pasadas, pero 
no muertas y á quienes se consulta en 
los momentos graves y difíciles, cuando 
se juegan los destinos de la patria. 
Antes de la ruptura de relaciones con 
Rusia, que ha precedido á la guerra, el 
Mikado celebró una entrevista con el 
marqués Ito. ¿Habrá Tepetido éste, co-
mo Bismark, aquellas memorables pa-
labras: 
—Yo no he declarado la guerra más 
que cuando tenía la certidumbre de al-
canzar la victoria? 
LOS P R O G R E S O S D E L J A P O N 
¿ N 30 AÑOS 
Se ha publicado el ' 'Anuario finan-
ciero y económico del J a p ó n " , impreso 
en Tokio el año 1903. 
E l libro, que hace honor á la tipo-
grafía japonesa, empieza con una hoja 
que contiene seis magníficos mapas. E l 
primero es un plauisferio representan-
do la situación del J apón sobre el pla-
neta y sus principales vías de comuni-
cación con el resto del mundo; el se-
gundo muestra parte del imperio japo-
nés y las tierras asiáticas vecinas, como 
son la península de Corea, al Sur de la 
Manchuria, las provincias chinas ad-
yacentes con los puertos principales, lí-
neas de naTegación, etc.; el tercero re-
presenta las cuatro islas principales 
que forman el núcleo del J apón ; el 
cuarto la isla Formosa; el quinto las is-
las E i u - K i n , y el sexto las islas K u r i . 
Los datos estadísticos que constitu-
yen este Anuario, no sólo son intere-
santes para conocer con exactitud los 
principales rasgos de la vida del Ja-
pón, sus recursos, el desarrollo de su 
comercio, de su industria, de sus vías 
de comunicación terrestes y acuáticas, 
su estado financiero, etc., etc., sino que 
sirve además para mostrar la perfec-
ción con que están allí organizados los 
servicios del Estado. 
Vemos por esto Anuario que la po-
blación total del imperio, según el cen-
so de 31 de Diciembre de 1900, es de 
44,805,937 habitantes, y por el aumen-
to constante que todos los años se ob-
serva desde 1872, cuyo censo es de 33 
millones 110.713 pobladores, se puede 
asegurar que hoy d ía pasan ya de 45 
millones. 
E l presupuesto de gastos para el 
ejercicio económico de 1903-1904 es, 
en números redondos 245 millones de 
^yens", que son (al cambio actual de 
3'50 pesetas por yen) unos 875 millo-
nes de pesetas. 
El presupuesto de Instrucción pú-
blica es de 23 millones de pesetas, de-
dicando, además, á este servicio la 
renta de 35 millones de pesetas proce-
dentes de la indemnización de guerra 
pagada por China. Debe tenerse pre-
sente que los sueldos y jornales son en 
el J a p ó n muchísimo más bajos que en 
Europa, por ser también la vida mu-
cho más barata. 
Existen 26,867 escuelas elementales 
con 92,899 maestros y más de cuatro 
millones y medio de alumnos; 375 es-
cuelas especiales y técnicas, con 3,647 
profesóles y 49,679 discípulos, y dos 
Universidades con 339 catedráticos y 
3,643 alumnos. Por donde se ve que 
está mucho más desarrollada la afición 
á los estudios técnicos que á las profe-
siones liberales. 
Como muestra del movimiento edi-
torial debe consignarse que en el año 
1900 se publicaron 18,281 libros. 
E l presupuesto de Agricultura y 
Comercio asciende á 36 millones de pe-
setas, y el de Comunicaciones (correos, 
telégrafos y ferrocarriles) á 159 mi-
llones. 
Se incluyen en el Anuario estadísti-
cas muy interesantes acerca de las co-
sechas de los principales productos 
agrícolas, censo pecuario, producción 
de las materias minerales más impor-
tantes, pesca, fábricas y su personal; 
manüfactuaas del Estado, sociedades 
clasificadas según su capital y según 
su objeto, salarios según los oficios,pre-
cio medio de los principales productos 
y otra porción de detalles muy impor-
tantes. 
Se ve, por ejemplo, que los salarios 
han aumentado más del doble en todos 
los oficios desde el año 1887 á 1901, ó 
sea en un período de catorce años. E l 
término medio de los jornales en dicho 
año de 1887 era de 70 céntimos de pe-
seta y en 1901 ha sido de una peseta y 
noventa céntimos. 
En cambio, ha crecido casi en la 
misma proporción el valor de los prin-
cipales artículos de primera necesidad. 
E l arroz, por ejemplo, que se vendía 
en 1887 á 16 pesetas el "koku'7 (180 
li tros), ó sea 9 céntimos el l i t ro, se ha 
vendido en 1901 á 22 céntimós la mis-
ma unidad. 
E l desarrollo inmenso que ha tenido 
el comercio en los últ imos treinta y cua-
tro años puede apreciarse por las si-
guientes cifras: en 1870 se exportaron 
mercancías por valor de 14 millones de 
yens y se importaron por valor de 33 
millones. En 1902, el valor de lo ex-
portado ha ascendido á 258 millones, y 
el de lo importado á 272 millones. 
En 1870 existían en el Japón 35 bu-
ques de vapor, 11 de vela á la europea 
y 18.000 juncos Japoneses; en 1901 se 
hallaban registrados 1395 vapores, 4020 
veleros y 19.758 juncos á la japonesa, 
¿se puede dar un ejemplo de transfor-
mación más ráp ida! 
Pues aún es más asombroso el desa-
rrollo del servicio de correos, telégra-
fos y teléfonos. En 1871 habla abiertas 
al público 180 oficinas de correos y cua-
tro de telégrafos en todo el imperio. En 
el año 1903 han prestado servicio 5.515 
oficinas de esta clase, que han despa-
chado en el año 1903 más de diez mi-
llones de paquetes postales. 
En 1872 exist ían solamente 27 kiló-
metros de vía férrea; hoy la red de fe-
rrocarriles mide dos m i l ki lómetros 
pertenecientes al Estado y cuatro m i l 
setecientos kilómetros de compañías 
particulares; en total, cerca de siete 
m i l ki lómetros construidos en treinta 
afios. 
Todos estos datos concretos y otros 
muchos más que publica el ^Anuario 
financiero y económico del Japón'? 
muestran de un modo elocuentísimo la 
trasformación prodigiosa efectuada en 
aquel país . 
BANDO. 
Con motivo de l a concurrencia de 
carruajes a l Paseo en las próximas 
fiestas de Carnaval, esta Alcaldía, á 
fin de que como en años anteriores se 
observen el mayor orden y la más per-
fecta armonía, tiene á bien dictar las 
siguientes reglas: 
1? Todo carruaje que concurra al 
Paseo, deberá entrar y salir en línea 
por la derecha y desde cualquiera de 
las calles que cortan Ja de Prado, ó 
sean Dragones, San José, l íeptuno, 
Colón y San Lázaro. 
2^ En atención á que las calles de 
Dragones, Amistad, Reina y Pr ínc ipe 
Alfonso son utilizadas por el t ranvía 
eléctrico, á fin de evitar los peligros y 
perjuicios que pudieran originar la 
aglomeración de carruajes por dichas 
calles, se dispone que el paseo se l im i -
te á lajcalle de Piado desde el punto 
conocido por ''Malecón'7 hasta la cal-
zada del Monte, á cuyo efecto se for-
marán dos filas de carruajes: una que 
partiendo desde el "Malecón" y San 
Lázaro tome por el Prado acera del 
teatro de Tacón hasta Monte, en la 
que doblarán para volver á Prado do-
blando por la calle de la Cárcel hasta 
Habana, en que tomarán por la dere-
cha del "Malecón" hasta el punto de 
partida, y otra que par t i r á de San Jo-
sé y Prado, en sentido opuesto y en 
dirección á l a Punta, siempre por la 
derecha acera del Parque hasta el 
* 'Malecón," donde volverán por Pra-
do hasta San José, punto de partida. 
3^ Solo podrán circular por el cen-
tro del paseo, los carruajes que vayan 
tirados por más de una pareja de ca-
ballos, los enganchados á la gran Du-
mont, Demi-Dumont ó en tendas. 
4^ Tanto los ginetes como los ca-
rruajes, sin excepción alguna, i rán en 
trote largo 6 en andadura del país , 
quedando por lo tanto prohibido mar-
char con mayor velocidad en toda la 
carrrera. 
5? Se prohibe en absoluto la circu-
lación por el paseo de carros, carre-
tas, carretones, aún cuando vayan va-
cíos, así como toda clase de carruajes 
que por su suciedad, deterioro 6 mal 
aspecto, desdigan de la cultura y or-
nato públ ico. 
6* Del mismo modo se prohibe la 
concurrencia al paseo de toda persona 
que, bien á caballo ó á pie, ofenda la 
moral pública, profieran frases inco-
rrectas, se presenten con trajes inde-
corosos ó que tiendan á ridiculizar al-
guna inst i tución. 
7? Ningún vehículo, n i aún los de 
propiedad particular, podrán en las 
horas del paseo detenerse ó estacionar-
se en las puertas de las casas por nin-
gún motivo ni siquiera para aguardar 
á los familiares que deben ocuparlo, 
los que podrán hacerlo en la esquina 
inmediata que atraviesa, en la que es-
t a r á el carruaje adosado á la acera. 
Bajo ningún concepto n i forma, 
podrán cruzar el paseo los carros fúne-
bres, pues éstos desde que empiece el 
paseo y se formo el cordón, c ircularán 
por las calles paralelas á la que se ve-
rifique. 
9^ Se recomienda con el mayor in-
terés la extricta observancia de estas 
disposiciones á los señores Tenientes 
de Alcalde y á la policía, quienes co-
mo encargados de su cumplimiento 
dejarán incursos en la multa corres-
pondiente á los que en alguna forma 
las contravengan, sin perjuicio de ser 
detenidos y puestos á la disposición de 
la Autoridad competente, si así proce-
diere. 
Habana, 8 de Febrero de 1904. 
Dr . Juan R. O'Farrül , 
Alcalde Municipal. 
LOS LIBERALES 
EN S E V I L L A 
Sevilla 17. 
Han llegado en el expreso de Madrid 
los señores conde de Romanones, Agui-
lera, López Muñoz, Algarra, Suároz I n -
elán, barón de la Torre, Sanjurjo, Labas-
tida, Gómez Arroyo, Boronat, Moren, 
Aura, Solsona, Santos Pelegrín, Requ^jo, 
Urbano, Bustelo, marqués de Morella, 
Alonso Martínez, Ranero y otros varios. 
A recibir á los distinguidas viajeros 
han acudido numerosos amigos políticos 
y particulares, reinando gran entusiasmo. 
Las maestras de la Escuela Normal le 
han saludado y ofrecido sus respetos, elo-
gia ndo su patriótica gestión realizada 




E l banquete celebrado en el teatro de 
San Fernando anoche, resultó muy ani-
mado y expresivo, concurriendo á él 625 
comensales. 
Todas las localidades del teatro estaban 
llenas de gente, y en los palcos y plateas 
había muchas y muy bellas damas. 
A l dirigirse el señor Moret al teatro, 
en compañía del jefe del partido liberal 
sevillano señor Rodríguez de la Borbolla 
y otros amigos, partieron algunos silbi-
dos de un grupo situado en la calle de 
Lombardos y compuesto en su mayoría 
por chiquillos. 
Dos parejas de guardias de Orden Pú-
blico acudieron, dispersándose al verlas 
el pequeño grupo y oyéndose algunas vo-
ces de ¡fuera! 
También fué silbado después el jefe de 
policía, que con algunos guardias mar-
chaba al Gobierno civil , oyéndose un dis-
paro de arma de fuego hecho desde el 
grupo de protestantes. 
Cinco de éstos fueron detenidos. El 
disparo debió ser al aire. 
Los br indis . 
Cuando se presentaron en el teatro los 
señores Moret y Romanones fueron salu-
dados con una gran salva de aplausos. 
Llegado el momento de los brindis los 
inició el señor Rodríguez de Borbolla. 
A l levantarse á hablar es muy aplau-
dido. 
Pronuncia un elocuente discurso tra-
tando la historia del partido liberal, y 
recordando la Asamblea para la elección 
de jefe, dice que en ella se vió quienes 
eran los verdaderamente liberales, los 
que constituían el núcleo de aquella glo-
riosa legión que con Sagastaal frente rea-
lizó la gran obra de vivicar la libertad y 
la democracia en España. 
Añade que los hombres que más cola-
boraron con aquel ilustre estadista son 
los que han reconocido como jete al señor 
Moret. 
Dedica elogios al señor Salvador (don 
Araós), y habla entusiastamentí de la 
obra eficaz y rápida realizada por el con-
de de Romanones. (Aplausos). 
En elocuentes párrafos traza la figura 
del señor Moret y enumera á los princi-
pales hombres del partido liberal, refi-
riéndose particularmente á los señores 
Aguilera y Celleruelo, á quienes elogia 
cumplidamente. (Aplausos). 
Termina saludando en un inspirado 
párrafo á la patria y al rey, siendo muy 
aplaudido. 
El seftor Celleruelo. 
Dedica un galante saludo á las damas 
sevillanas, y á continuación habla de la 
obra do Castelar, de Cánovas y de Sagas-
ta, diciendo que nos hallamos en un pe-
riodo de ruinosa decadencia. 
En el público una voz interrumpe al 
orador, diciendo: 
—¡Vosotros tenéis la culpa! 
Continúa el señor Celleruelo afirmando 
que, aunque decadentes, no estamos muer-
tos, y hay que despertar las energías 
dormidas con un esfuerzo común y pa-
triótico. 
Hablando acerbamente de la política 
del señor Maura, dice que éste dedica su 
talento y BUS energías á desplantes gallar-
dos y á hacer frases, sin realizar la obra 
que España necesita para reconstituirse. 
(Aplausos). 
Añade que el actual Gobierno no du-
rará mucho, pues en realidad está ya 
muerto, y que se impondrá el partido 
liberal, ocupando entonces el Poder quien 
tenga programa definido y garantías per-
sonales y colectivas para realizarlo. 
(Aplausos). 
E l conde de Romanones. 
Es saludado al levantarse con una ca-
lurosa ovación. 
Comienza dedicaudo un entusiasta sa-
ludo al pueblo sevillano, diciendo que son 
sus mujeres la gracia y la poesía y sus 
hombres el entendimiento claro y la vo-
luntad firme. (Aplausos). 
Dedica después cumplidos elogios al se-
ñor Borbolla, de quien dice que siempre 
rindió culto á las ideas y no á los hom-
bres, probándolo el que continfia siendo 
entusiasta liberal, aún á costa de desde-
nes y amargas ingratitudes. 
Egto prueba—añade—que el partido 
que acaudilla el señor Moret ha sido el 
eje"de concentración délas fuejzas posibi-
listas, de aquellos elementos sociales que 
construían un dogma y que se unieron 
al 8r. Sagasta y ahora siguen al Sr. Mo-
ret. (Grandes aplausos.) 
Constituímos—dice—el elemento polí-
tico más radical dentro de la [Monarquía, 
y tenemos, armónicamente con nuestros 
radicalismos, soluciones concretas y deci-
sivas para los grandes problemas que la 
patria tiene por resolver, soluciones de-
mostradas repetidamente con actos que no 
dejan lugar á duda. 
Dice que hay que ser francamente mo-
nárquico ó francamente república no. 
Reduciremos todo lo más posible Jas 
Ordenes religiosas, con lo que el clero se-
cular reconquistará el lugar que le corres-
ponde en la dirección dé las conciencias, 
y no permitiremos que la autoridad in-
discutible del Poder civil sea mermada 
en poco m en rniicho por ajenas imposi-
ciones y por influencias irresponsables, y 
lucharemos frente á írente con el deri-" 
calismo, sin desmáybs n i vacilaciones; 
(Grandes aplausos.). 
Reformaremos radicalmente la enseí 
ñanza quitándole todo carácter que no 
sea el civi l que le pertenece y llevando la 
intervención del Estado adonde debe ir; 
pues su obligación primera no tolerar 
que el n iño sufra deformaciones morales 
que le inhabiliten para el ejercicio de sus 
altos deberes y derechos de ciudadano el 
día en que sea hombre. 
Trata después la politica que el Go-
bierno del Sr. Maura viene realizando, 
juzgándola perniciosa y dañina, peligro-
sa paia la libertad y la patria y estéril en 
soluciones. Hay que combatirla—añade— 
á sangre y fuego, porque en ello va el 
bienestar de la patria. (Larga ovación.) 
No habrá dudas respecto á nuestra pro-
cedencia y á nuestra orientación. Noso-
tros somos aquellos que siguieron con fe 
constante, dispuestos al sacrificio, entre-
gando nuestras personas en prenda " de 
nuestras promesas, al inolvidable Sagas-
ta; muerto éste, por desdicha de la liber-
tad, de la patria y de la Monarquía, ne-
cesitábase alguien en quien encarnase la 
jefatura del partido liberal, y para ello se 
convocó la Asamblea, en. donde, después 
do contrariedades lamentables, resultó 
con una mayoría puramente matemática 
una individualidad que estaba reñida 
completamente con la voluntad, con la 
historia, con el espíritu que dominó á Sa-
gasta y que le impulsó á su obra refor-
mista; esa individualidad estaba divor-
ciada completamente de la opinión de-
mocrática del país, por las doctrinas que 
representaba. 
Nosotros, en cambio, somos los mante-
nedores de la doctrina de Sagasta, los 
continuadores de su obra, cada día más 
inclinada hacia la demecraeia. ¿A dónde 
vamos? La respuesta puede concretarse 
en estas palabras. ¡Viva la libertad! ¡Vi-
va el rey! 
Una prolongada ovación acoge las últi-
mas palabras del orador, durando largo 
rato. 
D. Amós Salvador 
Dedica herniosos párrafos á cantar ala-
banzas á Sevilla, siendo muy aplaudido. 
Dice: Nosotros somas quienes seguimos 
lealmente á Sagasta, acatando fielmente 
el programa redactado por los Hres. Mo-
ret y Ganalejas. Este lo abandonó, y 
aquél sigue fiel á sus convicciones y con-
t inúa manteniendo ese programa, que 
nosotros seguimos con el mismo entu-
siasmo y con la misma fe que antes. 
Los que están separados de nosotros 
pueden unírsenos. 
Si se dice que París vale una misa, bien 
vale la unión una fórmula. Si ellos abren 
los brazos, también nosotros se los abri-
remos. 
Se asegura que en este país la opinión 
no tiene pulso, y es que no saben tomár-
selo. (Aplausos.) 
. Nosotros daremos fuerza y vigor á la 
Monarquía y defenderemos la democra-
cia y la libertad, pues al partido liberal 
incumbe afirmar en el práctica todo lo que 
sea reforma progresiva. 
Termina dando vivas á la patria, á la 
libertad y al rey. (Aplausos.) 
E l Sr. Moret 
Es ovacionado al levantarse á liablar, 
y cuando se hace el silencio comienza su 
hermoso discurso saludando en inspira-
dos párrafos á Sevilla y á los sevillanos. 
Dice que se le ensancha el ánimo auto 
el espectáculo que le rodea, porque el nú-
mero y calidad de los congregados en el 
banquete constituye una expresión muy 
significada de la voluntad nacional. No 
es esta una turba allegadiza, sino una se-
lecta reunión de las más importantes cla-
ses sociales, entre las que se destacan ilus-
tres personalidades, muchas de ellas fa-
mosas en la historia del liberalismo. 
Entra á examinar la política, y|excla-
ma: 
Hay que decir la verdad, pese á quien 
pese. La situación es grave, muy grave; 
á nadie se le puede ocultar; una serie de 
fracasos sucesivos ha acabado con la con-
fianza pública; pero todo se puede ganar 
en esta lucha contra la justa desconfianza 
del país, si atentos miramos á lo que unos 
han hecho y otros han prometido. 
Cerca de mí hay hombres que pasaron 
por el Gobierno, y aun empleando fórmu-
las modestas por tratarse de amigos míos, 
diré que algo hicieren, puesto que algo 
queda de su obra. Hablo de hechos por 
todos reconocidos; no de programas, bo-
rrados ó rectificados apenas se han escri-
to. Hablo do una obra realiznda Ahí 
está el conde de Romanones. (Grandes 
aplausos.) Su obra como ministro de Ins-
trucción pública en asunto que tanto in-
teresa á España, porque en él se cifra el 
porvenir de la raza, no podrá borrarse. 
Tienen que respetarla los mismos que la 
odian. (Aplausos.) 
Traza, en hermosos párrafos, la histo-
ria de los últimos años, y dice que aun-
que equilibrado el presupuesto después 
de la derrota no se ha proseguido la obra 
de reformas que el país necesita cada vez 
más urgentemente. 
La descentralización administrativa es-
tá por realizar, y el crédito agrícola, el 
saneamiento d é l a moneda, la transfor-
mación de la instrucción pública, b)s me-
dios de comunicación, las obras hidsráuli-
cas, quedaron aplazadas, debido á causa 
de la inestabilidad de ios Gobiernos. 
El país necesita con urgencia de obras 
públicas; ellas son el trabajo del día, la 
prosperidad del presente, la gloria del 
porvenir; el desenvolvimiento de la ac-
tual política demuestra que quien acome-
te ese programa con buena fe y con entu-
siasmo, no prospera. 
El partido conservador pidió el Poder 
con urgentes é inapifazables reclamacio-
nes. E l iba á hacerlo todo; poco después 
el Sr. Silvela se aleja lleno de amarguras, 
declarando que el país es ingobernable. 
Sncédense las interinidades; los Gabine-
tes duran poco; sobreviene otro Gobierno 
y no hace nada, todo se disipa; las espe-
peranzas se borran, los conflictos surgen 
y la opinión se aparta entrietecida. 
Este que hablo es el lenguaje de la rea-
lidad, y con mis palabras no hago más 
que evocar recuerdos de todos. No hay 
en las esferas del Poder propósito, estu-
dio, espíritu para resolver los conflictos 
que á diario surgen en el choque de tan-
tas competencias sociales y políticas; por 
eso está, según algunos, la Monarquía 
íialta de un gran puntal que la sostegat 
Los republicanos, grandes oradores, di-
cen todos ellos que tienen soluciones para 
cuantos problemas ofrece la realidad na-
cional. ¡Yo lo niego! 
üna voz en el Í>Ú¿A*CO.—¡Soluciones pa-
ra todos! 
É l Sr. Moret.—¡To lo niego! Yo con-
testaría detenidamente á esa interrup-
ción, pues discutir es lo que deseo; pero 
no es este lugar el más á propósito. Sola-
mente haré constar: ¿Qué soluciones á 
los grandes problemas nacionales ha pre-
sentado el Sr. Salmerón con su programa 
republicano que no estén dentro de nues-
tro programa monárquico? 
Describe el orador la grandeza de I n -
glaterra bajo el gobierno de la reina 
Victoria, y habla de la obra realizada 
por los italianos hajo la Monarquía de 
Víctor Manuel I , de Humberto, víctima 
ilustre, y de Víctor Manuel I I , porque 
allí se han sumado las voluntades para 
resolver las luchas y las contiendas po-
líticas. (Aplausos). 
Hay necesidad de que el partido libe-
ral se rodee de todos los elementos nece-
sarios para ser una ñierza impulsora en 
el progreso y reconstitución de la patria. 
Para ello tenemos nuestro programa,que 
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LA CIUDAD Y LAS S1EE8AS 
Novela escrita en portugués 
POR 
E C A D E Q U J S I I t O Z 
Trac!acción de E . M A R Q Ü I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
A su lado, sentado también, un vie-
jo , al que yo no había visto nunca en 
el 202, esbelto, de cabellos blancos que 
le caían en anillos sueltos por detrás 
de las orejas, la cara llena de polvos de 
arroz y con un bigote muy negro y 
provocativo, acababa de dar fin á un 
cuento verde y picante con seguridad, 
porque, delante del diván, en pie, Jo-
ban; el supremo Crítico do Teatro, reía 
con toda la calva roja de satisfacción, 
y un mozo muy rubio (descendiente 
de Colygny) con perfil de periquito, sa-
cudía los brazos cortos como alas, y 
gritaba: "¡delicioso! ¡divino!" 
Unicamente el poeta idealista había 
permanecido impasible en BU obesa ma-
jestad. 
Pero, cuando nos aproximamos, 
aquel maestro de ritmo perfecto, so-
plando una espesa humareda y salu-
dándome con un pesado movimiento de 
sus párpados, comenzó, con rico y so-
noro metal de voz: 
—¡Lo hay mejor! ¡Lo hay infinita-
mente m^jor...! Podos aquí conocemos 
á madame í íoredal . Madamc Noredal 
tiene unas inmensas piernas 
Desgraciadamente para m i regalo, 
Todelle invadió el billar, mclamando 
con gritos á Jacinto. ¡Éa que las se-
ñoras querían oir en el fonógrafo una 
aria de la Patt i! M i amigo contrajo los 
hombros, con sorda irri tación. 
| ¡Ar ias de la Pat t i . . . ! ¡Qué sé yo! 
¡Todos los cilindros están revueltos! 
¡Además, el fonógrafo uo marcha! 
¡Tengo tres! Todos van mal 
—¡Bueno!—exclamó Todelle alegre-
mente.—Yo cantaré la Pauvre filie 
¡Dice más en una cena...! ¡Oh, lapanv 
pauv', pauv', ! 
Cogióse á m i brazo y arrastró mi t i -
midez serrana hacia el salón, color de 
rosa marchita, donde, como diosas en 
el cerco escogido del Olimpo, resplan-
decían Mad. d ' Oriol, Mad. Verghane, 
la princesa de Carman y otra rnbia, 
cou grandes brillantes en las grandes 
orejas, con los hombros tan desnudos y 
los brazos tan desnudos, y los pechos 
tan desnudos, que su blanco vestido 
con bordados de oro pálido, parecía 
una camisa á punto de soltarse. Im-
presionado, t raté de retener á Todelle, 
preguntándole mny bajito: "¿Quién 
es?" Oero ya el festivo muchacho ha-
bía corrido hacia Mad, d' Oriol, cou la 
que reían, en fácil y distinguida fami-
liaridad, Marizac (el duque de 3Iari-
zac), y uu mozo de barba, color de 
mijo y más leve que un plumaje, que 
se balanceaba graciosamente sobre sus 
pies, como una espiga al aire de los 
campos y yo reclinado contra el piano 
me restregaba nerviosamente las manos 
como si amasara mi embarazo, cuando 
Mad. Terghane se levantó del sofá 
donde estaba conversando con nn vie-
j o (que llevaba la gran cruz de San 
A n d r é s ) , y avanzó, delizándose por la 
alfombra, pequeña y carnosa, sobre su 
rozagante cola de terciopelo verdinegro. 
Era tan fina la cinta que sujetaba la 
fresca fecundidad y amplitud del seno 
todo desnudo y de color de nácar , que 
yo recelaba que iba á partirse en dos 
pedazos, con el lento ondular. Sus fa-
mosos bandós negros, de un negro f u -
rioso, le tapaban las orejas por comple-
to, y en el gran aro de oro que los cir-
cundaba, resplandecía una estrella de 
brillantes, como en la frente de los án-
geles de Boticelli. 
Conociendo sin duda, m i gran auto-
ridan en el 202, me lanzó la dama, al 
pasar, como un resplandor benéfico, 
una sonrisa que le delicuescía más los 
ojos líquidos, y me dijo: 
—¿Es cierto que viene el Gian Du-
que! 
—¡Oh! con toda certeza, señora mía, 
para el pescado. 
— ¿ P a r a el pescado ? 
Pero entonces justamente, con estré-
pito y ondulación triunfal rompió en 
la antecámara la marcha de Kakoczy. 
. ¡Era 61! En la bibloteca, nuestro re-
tumbante mayordomo anunciaba: 
" — ¡ S u A J t e z a e l Gran Duque Casi-
miro! 
Mad. Verghane, con un corto suspi-
ro de emoción, levantó el pecho, como 
para exponer mejor su magnificencia 
ebúrnea. Y el director del ^ o u l e -
vard" , el viejo de la Gran Cruz, 
Ephraim, todos, casi me atropellaron, 
embistiendo la puerta, en su gula in-
mensa de persona real. 
Precedido de Jacinto, apareció el 
Gran Duque* Era un hombre inponen-
to, de barba en punta, ya un poco gris 
y bastante calvo. Por algunos momen-
tos estuvo vacilante, sin mover los pies 
diminutos, calzados de zapatos rasos, 
casi escondidos en los pantalones pro-
fusamente largos. Pero luego, pesado 
y risueño, adelantóse á saludar á las 
damns, que se sumergían en terciope-
los y sedas, con aspavientos de Corte. 
Y en seguida, golpeando con cariñosa 
jovialidad el hombro de Jacinto: 
—¿Y el pescado 1 Preparado se-
gún m i receta, ¿eh! 
U n murmullo de Jacinto tranquil izó 
á Su Alteza. 
—¡Menos mal, menos leal!—excla-
mó, con su gruesa voz de mando.— 
¡Porque el caso es que no he comido, 
sencillameiite que no he comido nada 
aún! ¡Qué deplorablemente se está 
comiendo en casa de Joseph! Pero 
ipor qué se i rá todavía á comer al Jo 
seph! Siempre que llego á París, la 
misma pregunta: "¿Dónde se come 
ahora?'' ¡ En casa de Joseph...! ¡ Cómo! 
¡No se come! Hoy, por ejemplo, be-
cadas... ¡Es una porquería! ¡No tie-
ne n i la noción de la becada! 
Y sus ojos azulados, de un azul su-
cio, resplandecían, agrandándose cou 
la indignación. 
—Par í s está perdiendo todas sus su-
perioridades. ¡Ya no se come en Pa-
r ís ! 
Entonces, alrededor, todos aquellos 
señores aprobaron con desolación. E l 
conde de Tréves defendió el Bignon, 
donde se conservaban nobles tradicio-
nes. Y el director del <,Boulevard',, 
que se deshacía todo en amabilidad 
para Su Alteza, a tr ibuyó la decadencia 
de la cocina en Francia, á la Repúbl i -
ca, al gusto democrático y torpe, por 
las cosas baratas. 
—Sin embargo, en Paillard...—co-
menzó á decir Ephraim. 
—¡En Paillard!—restificó tristemen-
te el Gran Duque.—¡Los Borgoñas son 
tan malos! ¡Tan malos! 
Hab ía dejado caer los brazos con 
desaliento. Después, con su lento andar 
tambaleante, como de viejo piloto, y 
echándose un poco atrás las solapas do 
la casaca, fuese á saludar á Mad. d' 
Oriol, que toda ella resplandecía, en 
la sonrisa, en los ojos, en las mejillas, 
en cada pliegue de sus sedas color sal-
món. Pero apenas la clara y suave 
criatura, estremeciendo el abanico, co-
mo una ola alegre, había comenzado á 
charlar, dieron los ojos de Su Alteza 
con el aparato del teatrofono, que esta-
ba sobre una mesa, entre guirnaldas de 
flores. E l Gran Duque llamó á Ja-
cinto. 
—¿En comunicación con el Alcázar, 
el teatrofono? 
—¡Naturalmente, señor mío! 
—¡Excelente! ¡Muy chic! 
Justamente hab ía venido con pena 
de no oír á la Gilberte un couplet nue-
vo, Les Casquites. ¡Las once y media! 
Era justamente la hora en que ella apa-
recía, en el úl t imo acto de Revista FAéc-
Uica .Aplicó á las orejas los dos re-
ceptores y quedóse embebecido con una 
seria arruga en la dura cabezota. De 
repente, con fuerte voz de mando: 
—¡Es ella! ¡Chut! ¡Vengan á escu-
char! ¡Es ella....! ¡Vengan todos! ¡Prin-
cesa de Carman, aqu í ! ¡Todos! ¡Es ella! 
¡Chut! 
^ Coidinuará.) 
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es el mismo de la revolución de Sep-
tiembre. (Aplausos). 
Es necesario llegar á obtener la since-
ridad en el sufragio, establecer la descen-
tralización administrativa, resolver la 
cuestión social con enérgicas ó inmedia-
tas determinaciones que separen al obre-
ro que pide aquello & que tiene derecho, 
del anarquista que perturba y destruye. 
Hay que determinar la línea divisoria 
entre el poder civil y el poder de la 
Iglesia con todo el respeto debido á la 
suma santidad del Pontíflce. Es urgente 
orientar á España por lo§ caminos de la 
cultura y del trabajo, dedicando & la en-
señanza y íl las obras públicas lo que exi-
ge el estudio de la realidad. Hay ade-
más que crear Gobiernos estables que 
permitan la obra lenta ile la reforma. 
Hay además; y sobre todo, que llevar 
al Gobierno de la Monarquía el ambien-
te salutífero de la democracia. (Aplau-
sos). Nunca se han hallado los monarcas 
más firmes en su alto solio que cuando 
les ha rodeado la quieta y grata solicitud 
de los ciudadanos satisfechos. La Monar-
quía democrática es la libertad, es el 
desarrollo del entendimiento y del tra-
bajo, es el bienestar y es la calma defini-
tiva de todas las contiendas sociales y 
políticas. 
• He aquí lo que yo deseo para España; 
cuando lo haya logrado, si es que tengo 
la fortuna de realizarlo, la regf noracióu 
estará hecha y podró irme tranquilo á 
mi hogar, seguro de que quien me suce-
da será la persona en quien se condensen 
estas bienhechoras ideas anheladas. 
fina ovación unánime y estruendosa 
acoge las últimas palabras del ilustre je-
; Jefe del partido liberal, que es muy feli-
citado. 
A l terminar el acto la concurrencia 
acompañó al Sr. Moret hasta su aloja-
íniento con grandes demostraciones de 
simpatía. 
E l Sr. Moret eu Jerez 
Jerez 19 
Procedente de Sevilla llegó el Sr. Mo-
ret, acompañado délos Sres. Celleruelo, 
^Rodríguez do la Borbolla y Moret (D 
I Lorenzo). 
En la estación le esperaban el duque 
do Almodóvar, el exdiputado La l l lva , 
el exalcalde González Hontorla, los dl-
i putados provinciales Bcrtcmatl y García 
i Leaner, el alcalde actual D. Manuel Co-
| loma, algunos concejales y verlas perso-
nas más. 
El Sr. Moret almorzó en casa del du-
que de Almodóvar, regresando en el ex-
preso de Sevilla. 
Los Srcs. Borbolla y Celleruelo se han 
que dado eu ósta. 
La estancia del Sr. Moret ha pasado 
casi inadvertida. 
Bodas! 
Son varias las que están concertadas 
para un plazo próximo y entre ellas 
hay una que por lo distinguida merece 
mención especial. 
Es la boda de Georgina Giquel. 
La espiritual y elegante señorita 
un i rá su suerte ante los altares á la del 
Joven Eugenio Silva y Alfonso, oficial 
de Arti l lería y perteneciente á una de 
las más antiguas y más distinguidas fa-
milias de la sociedad habanera. 
Se celebrará la boda el sábado 20 del 
corriente, á las uneVe de la noche, eu 
la iglesia de Monserrate. 
Dos bodas más en perspectiva. 
Una es la do la señorita María Te-
resa Santos Fernández con el señor 
Luis Piñón y la otra la de la señorita 
Julia Varona y Arango con el señor 
Emilio del Mármol, 
La señorita Santos Fernández ha re-
cibido ya el trousseau, confeccionado 
por Mad. Puchen, ó lo que es lo 
mismo^ por la elegante Estrella de la 
Moda. 
Y ya, en verbo de amor, réstame 
dar cuenta de una boda que acaba de 
celebrarse, con carácter de intimidad 
absoluta, en nuestra sociedad. 
Pero esto merece párrafo aparte. 
Trátase de la boda de un distinguido 
Joven y caballero correctísimo, el señor 
José Francisco Ulmo y Truffin, ó más 
bien Pe¡)e Ulmo, como todos sus amigos 
le conocemos. 
La elegida del señor Ulmo es una jo-
ven en quien se aunan belleza y vir-
tud, la señorita Mar ía G. Caminero y 
Pagán, dechado de bondad, gracia y 
delicadeza. 
Sin pompa y sin ruido, en la in t imi -
dad de la familia y sin más testigos 
que fieles y buenos amigos, so cele-
bró la simpática bodft en la noche del 
sábado. 
La crónica, al levantar acta de este 
matrimonio, saluda en su felicidad á 
dos jóvenes dignos de todas las dichas 
y todas las venturas de la tierra.. 
Y muchas dichas y venturas eter-
nas deseo para Mar ía y para Pepe Ulmo 
en su nuevo estado. 
Gran animación para el Nacional 
mañana. 
Es la función á beneficio del enfermo 
y desvalido actor cubano don Laureano 
del Monte y á su mejor éxito concurren 
las Compañías de la Opera, de Albisu, 
y de Alhambra, que pondrán en escena 
respectivamente, CavaUeria Rusticana, 
La Camarotia y Almanaque de A l -
hambra. 
A estas horas hay gran número de 
localidades vendidas. 
Los centros españoles, como en tan-
tas otras circunstancias análogas, no 
niegan su protección al beneficiado. 
El Casino Español y lo mismo el Cen-
tro Asturiano, la Asociación de Depen-
dientes y el Centro Gallego, han tomado 
palcos para la función. 
En Compostela 10, esquina á Chacón, 
hay localidades de venta. 
• 
La señora Mar ía U l zurrún, la dis-
tinguida dama. Viuda de Gámiz, se pro-
pone fijar por algún tiempo su residen-
cia en la Habana. 
A este objeto ha tomado la casa de 
Bernaza, frente á la Plaza del Cristo, 
que fué mansión de don Fermín Men-
diola. 
Se está arreglando y decorando la ca-
sa á todo lujo, 
ENRIQUE FONTANILLS, 
L o s CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n t o -
das p a r t e s . 
C o m i d i l l a 
El Japón se metió en harina rusa 
garantizado por los Estados Unidos é 
Inglaterra, que, aunque se le ofrezcan 
por fiadores y principales pagadores 
in solidum, se ha de ver á la postre que 
no pagarán los vidrios rotos si el caba-
llero de Febo radiante tiene la desgra-
cia de que la Osa Mayor le quiebre la 
cantimplora. Rusia, que sabe más que 
grajo y no menos que zorra en ayunas, 
estuvo haciendo que hacía el oso, mien-
tras se apretaba la taleguilla, guiñan-
do el ojo á Austria, Alemania y Fran-
cia, y esperando que el Japón le dis-
parase myosothis y lotos para arrojar-
le entonces la primera pella. 
A ú n no se mesaron las barbas; pero 
el raanchego japonés y el vizcaíno mos-
covita están con las espadas en alto, 
cara á cara, deseando fenderse; la una 
por tierra y el otro por mar invaden 
sigilosamente la Corea y van á reñ i r 
en el pátio sin permiso del casero. Los 
coreanos, escamados del relajo, no 
quieren tragedias porque el cuero sal-
drá de la correa y les moleráu á palos; 
las demás potencias atisbau armadas 
de todas armas; no se sabe si las cañas 
de que presume el Japón se le volve-
rán lanzas ni si á Rusia se le cambia-
rán las tornas, y puede suceder que al 
grito de "Hurra, cosacos del dosier; o, 
hurra!' ' los rusos se alcen con el Japón 
y el jamón ó que los japoneses;se co-
man la Corea, i laven la Manchuria, 
atraviesen con frescura la Siberia, to 
men un sorbete en San Petersburgo, 
hagan fuego en Moscou, y hala que 
hala, estepa alante, 1 implanten en Eu-
ropa la caída de ojos, la tetera, el aba-
nico y los paisajes jde la grulla con la 
una pata visible y la otra incógnita. 
Todo puede suceder, Deo volente, y 
bueno es que la inundación asiática nos 
coja prevenidos; por de pronto, debemos 
colgar de la chaqueta una pluma de 
pavo real, dejarnos en plena coronilla 
un modesto coletin, peinarnos el bigote 
boca abajo, mirarnos fijamente la pro-
pia nariz para aprender estrabismo, 
proclamar que la emperatriz de la Chi-
na, por las chinitas que pudieran llo-
ver, es la más fermosa dama del Orbe, 
y, en prueba de simpat ía á la bandera 
japonesa, arrimarnos al Sol 
A l Sol que más caliente, esto es fací 
lísimo y no ha menester ensayo. 
Como los portugueses esperan siem 
pre á su Don Sebastián, que en figura 
de cuervo volverá á regenerarlos, los 
pobladores de las aldeas de Jeddo y 
Yokohama esperan siempre eu la reali-
zación de un sueño legendario. Según 
éste, un pavo real japonés alzará su 
vuelo al Sol, tomará desde allí puntos 
de vista y se lanzará al Occidente di-
fundiendo civilización y luz, y arras-
trando la cola á las pavas que encuen-
tre al paso. Cuando el pavo enarque la 
cola en el centro de Par ís , la verdadera 
civilización será un hecho y Buda do-
minará la tierra vestido de teniente de 
la rural; tomaremos opio por paces; á 
la lotería le morderá los zancajos la rifa 
chífá; nuestros grandes escritores y ar-
tistas matarán las horas escribiendo 
charadas y combinando jeroglíficos, y 
será de reglamento untarse el rostro con 
calabaza amarilla. 
Pero aún está el rabo por desollar; 
todavía en las estepas rusas, eu las sa-
banas de nieve, en el desierto austral, 
se escucha el grito del poeta español: 
" ¡Hur ra , cosacos del desierto, hurra!" 
Y tengo para mí que, á pesar de los 
pesares y de los que mueven los t í teres 
Estos son los sedases 
del páu pén pin pún pón, 
que bailan de á dos pasos 
la Rusia y el Japón . 
Por lo qne vale un pito 
se van á aniquilar, 
y, ó mata el Czar Á Hito, 
ó Hito mata al Czar. 
AI pueblo soberano 
)e importa como á nos 
que Hito tenga un grano 
y al Czar le salgan dos, 
y hoy, mañana, igual que ayer, 
debemos de procurar 
coser, Y para coser 
con la m í í g u í n a h a de ser 
de X j e t d T o y t x d o l H o g ; 
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desde los bastidores, ha de ser más fá 
ci l y hacedero que Rusia sa coma el ja-
món del Japón , que no que el J apón se 
coma el embuchado de la Mandchuria. 
De todas maneras, á la Humanidad 
le huele la cabeza á pólvora! 
ATAÍÍASID RIVERO. 
FDBLICACIONES 
B O L E T I N D E L C E N T R O D E 
C O M E R C I A N T E S 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de la fecha, de la in-
teresante publicación cuyo nombre 
precede, y para darse cuenta de la di-
versidad ó importancia de los trabajos 
realizados durante el pasado mes por 
la referida Corporación basta echar 
una ojeada sobro el siguiente sumario 
de los mismos: 
Extracto de la Junta ordinaria de 
la Directiva del Centro celebrada el 
día 23 de Enero de 1904.—Comité de-
legado en Santiago de Cuba del Centro 
General de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba.—Importancia de 
los conocimientos artísticos en la ense-
ñanza industrial.—Solicitud y Circula-
res de interés, relacionadas con el Tra-
tado.—Acuerdos del Ayuntamiento de 
la Habana.—La exportación de bebidas 
alcohólicas.—Manteca artificial.—Re-
soluciones de la Secretaría de Hacien-
da sobre Aduanas.—Las rentas del Es-
tado.^—La renta de Aduanas de Cuba 
en 1903.—Impuesto para el Emprés-
tito.—Balance general practicado pol-
la Intervención del Estado de la Re-
pública de Cuba, de las operaciones 
realizadas" desde 20 de Mayo de 1902, 
al 30 de Junio de 1903.—Sección de 
Variedades. —Cotizaciones. —Junta D i -
rectiva.—Anuncios. 
Según se vé, cumple el citado Cen-
tro perfectamente su cometido y sus 
asociados tienen en él un celoso é inte-
ligente defensor de sus intereses. 
C A S A D E " B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de laslimosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Diciembre ppdo. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
The Monrroe Commercial Co 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I . Pifia 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo Lóoez y Cí 
Los Sres. L. M. Ruiz y Cí 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cí 
Los Sres P. Gamba y Cí 
Los Sres. Quesada Pérez y Cp 
Los Sres. Balcellsy Cí 
Los Sres. H. Upman y Cí.; 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Cí 
Los Sres. Perna Alonso y Cí 
El Banco Español por el niño 
que cantó las bolas en el 
sorteo de amortización de 
obligaciones 4-24 
El "Jai-Alai" 250-00 
Los Sres. Barrios y Coello 5-50 
El Sr. Ricardo Seoane 
EISr. Marcos Pérez 
Los Sres. Alvarez Cernuda y 
Comp 
El Sr. Canelo García y Soto. . 5-SO 
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Habana, Enero 7 de 1904. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramonte. 
EN ESPECIES 
El Sr. Francisco Caballero, un carro para el 
entierro de un niño. 
Una persona que oculta su nombre, remite 
por conducto del Sr. General Moutalvo: tres 
barriles manzanas, un saco de nueces, cinco 
latas galleticas, 10 cajas higos y pasas, 27 cajas 
confituras, 33 cajas juguetes. 
El Sr. Juan Denia, un lechón. 
• Los Sres. Fernández Junquera y Cí, un barril 
manzanas. 
Los Sres. Cossío y Cadavieco, seis pavos. 
El Dr. Manuel Johnson, por conducto de la 
Sra. Presidenta Di Dolores Roldán de Domín-
guez, seis pomos jarabe Nafé. 
El Sr. Luis Gómez Mena, por conducto de 
idem 25 frazadas. 
El Sr. Ramón Prendes, por idem, seis fra-
zadas. 
Los Sres. A. Hero y Cí por idem, diez fra-
zadas. 
Los Sres. Bidegain y Ulibarre, por idem, do-
ce frazadas. 
Los Sres, Menendez y Hermano, por Idem 
doce frazadas. 
Los Sres. Gamba y Cí, por idem, seis fra-
zadas. 
Los Sres. Cañedo, García y Soto, por idem, 
seis frazadas. 
El Sr. Fernández Junquera y Cí, por idem, 
seis frazadas. 
Los Sres. García, Junco y Cí, por idem, 18 
frazadas. 
Los Sres. Maribona, García y Cí, por idem, 
una pieza franela. 
Los Sres. Sánchez y Hermano, 2 piezas oláii. 
Los Sres. López Uruñuela, 15 retazos para 
trajes de niños. 
La Sra. Cristina Botet de Gelat, una pieza 
crea. 
La misma 42 varas olán color. 
Los Sres. Ramiro de la Riva, 4 capas y 3 re-
tazos diferentes. 
Los Sres. González, Benítez y Cí dos sacos 
avellanas. 
El Sr. Wenceslao Salvat, un canasto de cas-
tafias, 20 cajas higos, 25 libras turrón, 6 cajas 
pasa y un cartucho nueces. 
La Sra. Viuda de Rabentós Hermano y Cí, 
cinco cajas de turrón mazapán. 
Una persona que oculta su nombre, 40 libras 
de turrón maní. 
Habana Enero 7 de 1904. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramante. 
CRONICA DE POLICIA 
ASATJTO Y R O B O 
Aurelio Rodríguez Llanes, de 56 años, 
del comercio y vecino de Belascoaíu 27, 
al transitar esta madrugada por la calle 
de Gervasio esquina & Concordia, fué asal-
tado por dos se/lores que vestían de negro 
con sombrero de jipijapa uno de ellos y 
el otro de pajita, los cuales puñal en ma-
no, le intimaron á que le entregase el d i -
nero que llevara, robándole 23 pesos mo-
neda americana, 
Dichos señores, una vez que tuvieron 
el dinero en su poder, desaparecieron por 
la primera bocacalle sin que nadie les 
molestara. 
Según Rodríguez, el dinero robado era 
de la propiedad de don Francisco Prieto, 
dueño del cafó que existe frente al Fron-
tón Jai Alai, que se lo entregó para que 
le pagara la contribución. 
De este hecbo se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
D E T E N I D O S 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
en la mañana de ayer, & petición de don 
Manuel Blanco Balbuena, vecino de Es-
cobar 124, en una fonda y posada en la 
calle de Acosta esquina á Picota, al vigi-
lante de policía don Juan Toledo y & do-
fia Quintina Negrín, á quienes acusa del 
delito de adulterio. 
Los detenidos fueron remitidos al Juz-
gado de Instrucción del distrito del Cen-
tro. 
R O B O D E A V E S 
Un vigilante de la Estación de Policía 
del Vedado, cumplióndo órdenes de su 
capitán se constituyó en la mafiana del 
domingo último, en la finca "Santa Cata-
lina" situada en la calzada de San Anto-
nio el Chiquito, por tener conocimiento 
de que en la misma se babía cometido un 
robo de aves. 
Según el arrendatario de la finca, don 
Elias Rivero y Muñiz, durante la noche 
anterior le robaron de un gallinero 50 ga-
llinas y dos guanajos. 
Para sustraer dichas aves, fuó necesario 
fracturar el candado que cerraba la puer-
ta del gallinero. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
F R A C T U R A 
Ayer fué remitido al Hospital n? 1, el 
blanco Jul ián Rodríguez, vecino de Luz 
núm. 3, po? haber tenido la desgracia de 
caerse en la calle de San Isidro esquina á 
Desamparados, sufriendo la fractura in-
completa de la estremidad inferior del ra-
dio izquierdo, de pronóstico grave. 
M E N O R L E S I O N A D A 
La menor Carmen López, de 7 afios, 
vecina de Málaga 183, tuvo la desgracia 
de caerse en la acera, frente á su domici-
lio, súfrendo una herida en la región fron-
tal, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual y la lesionada que-
dó al abrigo de sus familiares por tener 
éstos recursos para su asistencia médica. 
H U R T O D E H U E V O S 
Del domicilio de D. José Rodríguez 
García, calle de Jesús María núm. 76, ro-
baron en la mañana de ayer, un cesto y 
una lata, conteniendo huevos. 
Para cometer el robo, el ladrón penetró 
en la casa por la escalera de la azotea. 
G A C E T E L L A 
ÍÍOCHES DE ÓPERA.—Hoy, C O m O OC-
tavá función de abono, se cantará en 
nuestro gran teatro Nacional la hermo-
sa ópera en tres actos del maestro Be-
I l in i , Los Puritanos. 
Luisa Tetrazzini, la egregia cantan-
te, tendrá á su cargo la parte do E l v i -
ra. 
Los restantes papeles de la obra es-
tán así repartidos: 
Gualtiero Valton Sr. L . Ottoboni 
Sir Giorgio , " Mariani 
Lord Arturo " E. Colii. 
Sir Ricardo " V . Bellatti 
Bruno " G. De Marco 
Eurichetta " E. Bettini 
Y una grata nueva para los admira-
dores de la Tetrazzini: 
Se repite Lucia el jueves. 
A L QUITE.— 
Andrés y Juan disputaban, 
Y encolerizado Andrés: 
—rallo, por no -hablar con bárbaros,— 
Le dijo con altivez. 
Y Juan, queriendo el insulto 
Recibido devolver. 
Replicó al punto:—El que habla 
Con bárbaros es usted. 
Cárlos Cano. 
LA CASA DE JULIETA. — En Yerona 
existe una antigua y destartalada casa, 
en donde, según la tradición, vivió Ju-
lieta, la célebre amante de Romeo, in-
mortalizada por la musa de Shakes-
peare. 
Eu la puerta carretera de dicha casa 
hay una inscripción labrada en már-
mol, en la que se lee: uAqu í vivió Ju-
lieta, tan llorada por las almas piado-
sas y cantada por los poetas.'' 
Parece ser que la propietaria actual 
de la finca quiere derribar el ruinoso 
edificio, y esto ha originado grandes 
protestas de los veroneses. 
Estos quieren que se conservo la ca-
sa como un recuerdo histórico. 
EN ALBISU.—El programado A l b i -
su para esta noche trae una obra del 
género grande y otra del género chico, 
satisfaciendo así, en su justa medida, 
los gustos corrientes. 
La zarzuela grande es Marina, que 
cantarán Josefina Chaffer, el tenor Ma-
theu, el barítono Tapias y los señores 
Sauri, Pastor, Medina y....la r isueña 
Saperita. 
Después de Marina asistiremos á la 
quinta representación de La Morenüa. 
La función es corrida. 
Para el viernes anunciase la grandio-
sa zarzuela en tres actos E l Juramento, 
tomando parte las dos primeras tiples 
de la Compañía, Josefina Chaffer y 
Esperanza Pastor. 
Dir igirá la orquesta el maestro Ju-
lián. 
NOVEDADES.—El centro de la moda 
es París , y algo así como su reflejo en 
la Habana es Galathea, que ostenta en 
sus vitrinas lo más nuevo y elegante 
que produce la caprichosa moda. 
E l surtido para el carnaval no puede 
ser n i más elegante ni más lujoso. Los 
abanicos para paseo y baile,sobre todo 
el de estilo Libélula, son la ú l t ima ex-
presión de la moda y el buen tono. 
Cuanto á guantes y mitones, Galathea 
los tiene riquísimos, de piel de Suecia 
y cabrit i l la muy elegantes, lo mismo 
que el gran surtido de cinturones con 
piedras preciosas. Las sombrillas del 
surtido que acaba de recibir Galathea 
son el encanto de nuestras damas que 
admiran la elegancia, tanto en los co-
lores como en los adornos y aplicacio-
nes. 
ESTA NOCIIE.—Ocupando la prime-
ra tanda en la función de esta noche, 
anuncia la popular empresa del teatro 
Alhambra el estreno de la zarzuela 
E l pájaro de Posa. 
Son autores de la nueva zarzuela 
Laureano del Monte y el maestro A n -
kerman. 
Según nos dicen, la obra está muy 
bien escrita y abunda en chlsies, todos 
de buena ley. 
A segunda hora i rá la zarzuela de 
Yi l loch De la Habaaa á Marianao, don» 
de hay tres espléndidas decoraciones 
que han valido á su afortunado au-
tor, el gran Arias, ruidosos triunfos. 
A continuación De la Sabana á Ma-
rianao funcionará el magnífico biosco-
pió de los señores Costa y Prada, con 
nuevas vistas. 
Para dar fin al espectáculo se ha ele-
gido el juguete cómico Las planchas de 
Arturito. 
LA NOTA FINAL.— 
Una madre trata de explicar á BU 
hijo la diferencia que existe entre el 
acento agudo y el acento grave, 
—Pues eu ese caso cuando el abueli-
to se queja del reumatismo agndo, no 
debe de ser grave. 
Espsctáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—8* de abono.— 
La ópera en cuatro actos, / Purifani. -
El jueves: Lucia. 
TEATRO ALBISU—Función corrida 
A las ocho.—Primero: La zarzuela en 
dos actos Marina—Segundo: La More-
nita.—El viernes, E l Juramento.—El 
domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15 
Estreno de E l pájaro de Posa—A las 
9^15: Déla Habana á Marianao, inter-
medio por el bioscopio—A las 10'10: 
Las planchas de Jrturiot . 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, mat inées .—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
GálAMU 
de abanicos y novedades. 
Grandes remesas de artícu-
los del giro. 
Abanico L I B E L U L A . 
Visítese esta easa. 
3 8 O B I S P O 
C 336 alt 4t-6 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El jueves 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, con in-
tervención de la respectiva Compaüíade Se-
guros Marítimos, 4 docenas 10 pares botines y 
polacas para Sra., 12 y media docenas pantu-
flas de varias clases para Sras. hombres y n i -
ños y 7 pares id. goma.—EMILIO SIERRA. 
1605 It4-2ml0 
Asociación de l>epend.ieutes 
COMERCIO D E L A HABANA. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado ampliar las obras del 
Nuevo Centro que para esta Asociación se es-
tán llevando á cabo en los solares de Prado 61 
y Morro 60 al 66, prolongando la construcción 
Sor la calle del Morro, otros 25 metros más; se ace necesaria la demolición de las construc-
ciones viejas que en los mismos existen, y al 
efecto; se admitirán proposiciones en pliego 
cerrado para la expresada demolición de las 
citadas construcciones viejas, en la inteligen-
cia que, separadas las tablas útiles y necesa-
ria/i para hacer la cerca de lo demolido, todos 
los demás materiales quedarán á beneficio del 
propositor á quien se adjudiquen, que deberá 
extraerlos por su cuenta, dejando el terreno 
completamente limpio de escombros. 
Las proposiciones sferán presentadas el día 
10 del mes actual, á las Ocho de la noche, á la 
Comisión que estará doiistltuída en el Salón de 
Sesiones del Centro para ese objeto, la que 
abrirá los pliegos reservándose ésta el derecho 
de ceder ó no la deraplición al mejor postor. 
Lo que se hace publicó de orden del Sr. Pre-
sidente para conocimiento de los señores que 
deseen presentarse'á la subasta. 
Habana 7 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
c M. PANIAGUA. 
,1531 i 3t8-lm7 
S01BRBR0S PARA SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
cascos desde un peso en adelante. 
1480 St5-8m6 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C3Í0 2Gt-8 F 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados cou que uos 
favorecen personas notables agradeci-
das por BUS admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomeudación. 
Eu droguerías, farmacias y restau-
ran ts.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26E 
AVISO 
Habiendo recibido el mes pasado 
una fuerte remes» de perfumería, po-
demos seguir vendiendo 1M 
POLVOS DE ARROZ SARAH BERNHÁRDT 
á 40 cts. la caja mediana 
y 70 cts. la caja grande. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
131 OBISPO 131 
C-347 8t-8 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Olí! muebís lmo. Pues compro 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Lentes, E s -
pejuelos de oro, aluminio, uikel y unas 
enchapadas garantizadas por 15 años 
CON PÍÍJDRAS DE 1» 
A . L X J I s . - - -
LA CASA DE CONFIANZA 
El AI m e n d a res, OBISPO 54 
C2207 alt 26D 8 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
0'H.oll ly 8 7 . 
Por 5 y 6 cto. se limpian los botines.-Abonos 
por una Hínpieza diarla |1 al mes.-Satfn S 
clal para Sefcoraa.-Una visita al eal̂ o, únloo 
ensuciase. 0829 «lt "moo 
T O D O ; ! 
ITJN" P O C O 
LA PROTESTA. 
{Fragmento de un poema inédito.) 
Sabré aquellas rudezas peregrinas 
que el agua azota y que el ciclón orea, 
rodeada de rocas y de espinas, 
humeante la sutil chimenea 
que, cual lápiz gigante removido 
por un tltíín, en el azul espacio 
con negras tintas, sin cesar bosqueja 
la sombra augusta del ducal palacio 
ó el roto corto de la torre vieja, 
como avanzada del progreso humano 
que reta con orgullo^il iufinito 
la fábrica levanta su estructura 
sostenida por mágicos troqueles, 
que combinó una rara arquitectura 
y algfm charro adornó con sus pinceles. 
Cual rica maravilla de escarlata, 
en el azul espacio se retrata 
la armazón colosal de aquel gigante 
con sus planos de hierro divididos, 
sus poderosas máquinas desnudas, 
sus negras chimeneas puntiagudas 
y sus terribles hornos encendidos. 
Con flébil de ambición santa ó maldita, 
nunca cesa el golpeo de su herraje 
que estimula la máquina que pita 
al mover el metálico engranaje 
y secundando el rudo y portentoso 
movimiento del monstruo enrojecido, 
medio desnudo el pecho generoso 
que las duras fatigas han curtido, 
las pulsaciones del titán completa 
ese rey de la carne del arroyo, 
el obrero del día, el nuevo atleta, 
que, siempre enardecido y siempre honra-
(do 
un nuevo mundo sobro el viejo forma, 
aventando conizas del pasado 
con el soplo vital do la reforma. 
Vicente Muñoz González. 
Ánaiim. 
(Por Juan de Lanas.) 
R 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda y espi-
ritual señorita del barrio de Paula. 
Jeroglífico coDinrmílo. 
(Por M . T. Rio.) 
1 
J 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitilyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y yertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre, plural. 
3 Lo que hace el agrimensor. 




(Por r ray Linterna.) 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener eu cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 En Vigo. 
6 Consonante. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
ESTRELLA M A R I A A B I N . 
A l Jeroglífico anterior: 
ENTRE-PAR-TES. 
A l logogrifo anterior: 
CORNELIA. 
























A l cuadrado anterior: 
O L E R 
L I N O 
E N E S 
B O 8 A 
Han remitido eolucionesr 
E l denjafrasj Cirilo. 
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